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UKVOTKJ) TO THK MINING. HANOI! . MKKCANTll K AND (iKNl KAI, iNPTUrsiAL IN'1 - JiKH F Ol" SlI IUJ A COUNTY.
HILLSBORO, SIERRA COUNTY, N. M., FRIDAY, APRIL u, iocs Two Uoli.aks Per Year.VoiumeXIX. No 73- -
forNotice of Application
Patent.Aildrppft : HurinoBH, N. M.
Hango Near IlenuoHi N. M.
BET WITH THE NEW BOARDER.
Th nrhlrn Man vk Waa Sara
h Linllnilr vuld Sllak la
I'luk loa Craaaa.Will, M. Robins,
ViNINII A ri'l.H'A I in M Till.
I'm i i Sr m ' s I ami ' tee.
I. is I 1:1 ill s nPuTMn
Ni 11 V IS 1 K ; I V i.l I. t
Ii
.iiiiiH ai.il I. bn H- ul. n, nl n
ad.ir ifi" ll'e llllive, Siena3- - Dealer In Everything
t'onntv, New Mevico, in behalf (f them
Some Reasons
Why You Should Insist on Having
EURFKfl KRKESS OIL
Uiii'iiUiilcil bv any ulhi r.
s Imid UmiIiit oft.
Eix'ciully ii t'piux'd.
Kofps ""I wiiUr.
A heavy bodied nil.
HarnessAn cxivllrtit pit'MTvativo.
fotliU'CN rost of yon- lmiiit's.
Wvct liuriis (lie lciUlicr; iU
EHu-i-i nrv in iuo rased.
S'i'Uioi fipst service.
Slilelies Vvl from breaking.
Oil
x sol. I in ill
Loi-aliliei- l
Ml,n.,fh,..n,l l.y
Siauiliir.l Oil iiiiianr.
Or" Goods
and Groceries- - v.
All increase llrnndod annie tin out-
y, H have bled all i: pile. .Lion f.il litelilfor Hie htl.1 ininii n claim culled the
IlioN A(ii: N... 1 L.il . mine, a liiated
in the I. inn stone Mii.niii liimii. t, Sn riH('.initv. Ni.v ,ieic.i, aid d, Hiiiaicd
by til liebl lloleh a el ell'tt'ial pi .1 on till
ill IhiH ulliee an nil 1 ov No. 10!il, in Sac-lio- n
Two, Township Ten South. Kano
i);bl Wer-t- , Mii.l Survey No. lOitl being
lesi r.bi ii us f. llowK:
1'i'i'iiHiiiik! at emner No. I. Identical
nib the ri ii hit of the oiiyiiml loialion,
A ipiai liile aluini 1 IxV.N- - t tin ben, mnik-- I
ed III 'I, u l V2 inchea in the crounil,
with in.. iin ut hIouc idoiiiihiile " fl. liHie,
IS iui In a h'uh, v henee N. K, (!..r:iei a i.
'inn ;i, T. )S. K. H ., a ineatonn UH
Flour and Feed'
Kav and Grain- -
:j
f'rII A It B W A R E
1 Iiii'Iich (lil'.keii) Inaikeil with two
ol 'hi m i.n e 0 1 -- ide nnd f. 11 r in I el 11 a on
lie vv si Mii" Ii in h N. fill ilei". 27 mill w.
Jtunjre Near 1 1 i Ishoro.
fo riht hip and Hide,
lncr("P( Prt'tidf d ou n'pli
thipJi and C2 n richt nid.
llear Mhi-U- : O mnnd to nlils rih
uml.'lhit left.
I. AS ANIMAS LAND A t'A lTI.K (0.
Till ..r ft. ilislaliee. i. T iln,. I I iiiebeHtil Supplies. .nil 11111 ter. miiiked P. I. I biaiM
V. S d. ir. n."i mie. K '21 ft. iljt., S. end
"I have In., ii UI.IIIK ' ts nil'! s lorliiKimiiiiiL. m ii'li whii'ii I have lii rn unileieil lor
ovar twninv veins, an. run nuy ili.u Ihave ir i von urn num. teller tliini imy ether reimi-d-
I liavo ever Irleil. I slinll eeiltvlnlv reiiiin.Iiieiul Ihi'lil In my Mentis hi lieln ml linn ins
vali M ileii iiioiiiilaiiii, b. him N. (17 de.
i n i K. riieiiee N. w).i ir. 10 mill K,
"Winn I feel the f;amhlln(r lnitlnnt
taking puhHeH.sinii of me now," tail a
Urixiklyn mini uho. rehilra tiia New
Yolk Sun, Uvea in a private tonrdlii(f
liuiiM', "l jret en my wheel and go out
to Coney Inland, where t am not
known, mid gu up njraliiHt atiytlilnir
which atrikea my faiuy. i tlon't try
making a winning' off the new boarder
any inure. Pin not amart rnoiiith for
Hint. Ttia Inat new one at our ho una
had a manlier nnd look which utiulrf
have eiieou rilled a ahellworker to pickliltn out the one nKojrether aay tn
a tlioiiNniid, I hail dune nearly nil thahoarder from time to time in aotne
Innocent way, ami when thin chap
mine in I apntted him na my meatIt waa Saturday. I remarked iu lila
heiuinif In my ufTliiitidi, free and raay
apeech tlint I would bet tS that I rould
call the turn mi the kind of deaaert wt
have put In front of ua on the morrow.
"I thuuKlit I had a cinch on naming
It, lint It win audi an exeeedjiiffly
open-face- d warer I waa a little leary
that, the lilunihi wouldn't look at It.
Hut he came up like a yoiinjr pljr tthe Mwill and asked me lo name tha
irooily which the landlady would uain hj pnot l.iii(f the palatea of herhnatileia. I named pink lee cream, I
had been a bimider (here for ehlit
miiiitlia, and never had tha pink Ice
eieiitu huhlni'Ha failed to aliow up on
the Sabbath menu. The blonde hoard-
er aahl the chaueea were against lilin,
nnd tlint he had never conalilered liluv
aelf n aporl, hut he would lay me two
even that It wouldn't he pink icecreamfor the Sunday denncM. Tha money
wna put In the lunula of ft hook litfent
who had threatened to leave the limine
every Sunday when the frozen creaiu,
wllh cai natliiu hue waa landed heorahim. The time came nil too aooti.
"The other honrdera war waiting
and watching fhu outcome, and they
all hud It In fur me becniiae I had
iiameil pink Ice creniii, for they
thought I had atu.al in with the hind'-bid.- V
on t M w particular occiikIoii,U'hcn the femniiia of the Inat couraabefore cream were removed the hind-lad- y
rninr the hell for the doxoloify.In wnlked the waller with a tray of
anueera heiiped up with while lea
cream. The book nffent hnnded over
flic II to the blonde bunr.lei--
reiircsouleaV 'J ll.'ll. Cill.l.AIII), l.ltjlll, 111. irii'iiii 'J.i ilei'. U) niin down in-- ;
ine tun el Ii end eefi It. 10 cur.
.1. 'J, f.L'7 fe. I, a tpmi t.ile tulle 'JlxlinH
TAILOR MADE CLOTHING
A SPECIALTY. lU'hi 11 III 11 ed 2sT CATHARTIC jtf In'.H.'
"t lL' lncbe in the inuiM.I, m
f M ul. I'H'i de fl, b.ine, IS I. cbea
wl.eiic, crecr uii. l.itd H i. m , 11
01 ill ul of to-i- i.arx N. HO dee.
I'o.lom.'r : -- II PkI.oio.
X. M Illl lL'C, A h i
Hieri'a fiiuily
Uaiieli, SioTii
ider. half er p( ni itv, I'iir m:ir. ir
.0 III II. I. ,r,S I', dlr.1,11 t, l, T iniie 'Z It.iieli : nr. I lor c
.Agent For White Sewing M icliino. Man.e as cat Lie,brand
i'. ill dialiielei , mil. ked lb ''. '2bill on left hi in Id
il.il,
Hit vniik :'A i i t rioN u iei'H .. l.t e m il. I , 0 11. (I st ml.
S'otn
Ploannl, I"n In i n Hit., ',mnt, TnMe (loml inUnuil Never il. lien. Uiukeii 1.1 He vn ji.
... crr?E CONSTIPATION. ...
VlrrllM II. m, I. ...,,, !,.,,, trrH. Vnrh
3! ' "IMl ."i"''i'ilri'il liv4 (im,i,i ( I KKTnl.iinun Hulill
b'lt hip.
X line or
i T pine IM inchea i di itn.'l r. nil. ked
1. X I
.
'.'on left hip.FURNITURE. ill.h, beiirn N. K.'i deif. 10 min. K,W Ol .fi, i.l...2'2 nU h p 'd- - r i I t hip.on the- ami animal ft. disi.,!!1. Them c (i ileu. fi5 mill.V. v.n, nil. n - lei? ,r..". ini'i. K.lo 'i.mer
C.rJDY CATHAFIT.'C . .1. ,'!, UW.S I. el, a ipiail.ilii LMxH
1'.' iih In h, 11 11 .'a,.-- :i j
lli'.ll. a. t 112 Inehe. inat.
L A !i (!n Sl 'c) bone.
17(left thoiilder)
W. H. lIOi'iaVJOMi. Manager.
he Cl'ule.l, (h IVlilin III hIuI.iI illunu- -
le '.' t'. li H 11 ml I 'I iiiebei hitfh, W hem a
rn.'i' 11 ii'in-i- i i.'.ill .11, 11 at in in mi d
f hi 'lie ben S. 7,") dee. 111 11. )'.. 1.7 ft.Genuine slirptJ C. C. C, told In hulk.
Biwuie of t!ic ilifairr who frk lu Jtll
"uantihiaij jtut ai good."
iniai.t. 11 T , pie. .ii 1(1 ilia, il.linailel', j.
i.irUn.l P., X T. H
( Purple Block, flilUboro, Sutim County, N A.) l.l'lf, lieill-- S. Il (!('('. 5DQJORQUEZ.
RANOF, PALOMAis CREEK mm. ('. 7u It. alt-- t. II. I , Jiinllier "Jfl,
'
11 diameter n ink. d I!. X 1'. .1 ,
Knii.beiiiaN. iMlI'll Own droveBat a, the travel jny i r the favorite nnl Im p itnlzi I hy bpublic, minin and uut ilmnon. ril 118IMrncnls uml
hli ifcMg in towu. Menla at all Iioiiih.Mrs J. W. (MOIlAft-l)- Proprielr 83.
(I dci. mill , 77 fl. ilifliint. Theneo
i f.i) lee. 10 111 11. V. vaii, Lion dei', !()
Ill II. I''. I'p incline to illlelHi etiiiii nilli
ii ml fei I., I huiiMi end ei n' r "(Id feel,
11' rin r No. I, f'"7 !' !, h ipiaiTisile r tone
Ii I llli Iilv ni. 11 Le I - I
,
iO'll. HI t '' fill h-- H
in the rr .nnd, vv'tli mo 111. ul alii e
dull Hide '.! I. b e I S ll.elles bih, whene,
'i rnei ri.:iiiii! I cti-iii- pusl in .oil'
f a'ui'C, b.e r- H. HO dei, III " in. W. JIT '
I1..1 a'. I. It. T p on eh a '
I, r 11 1.1k' d il X !'. I
10 il 1. n --
, lu.'-
Valley, Eilkisrs ad Eiamja
.0USEW0RK
Too much hoiiM'w oi k un a ks wo-
men's nerves. And Ihn con.slant
ciiioof eliililren, day mid n!;,'hl, iaudi E;xp;iTs.S) li ofli il loo tiyiier for even nsl-on;-
woman. A li:i;i(.'il'i faei! Iclls tho
W. 01 ,, di.,.ii. P. T. , p. 11.,
in i,i:..rt I 111 I'k II. X I'
b. mi.
I 1:;. b
I
I..., I,
l t.
nlnry of the ovci worked hoiiMcvvifnPost OTji'n Addii'fri: Liib Palomim
N. M.
fi.r.innd liiothcr. v.
'IT..
'.Vl il K. r,', 1.,
m e N . 0 del'.
I et!iii;i'd nieii-i's- , If
il falliiijr of tho W
from merwork. C
lclieorihie.v inn
1 ion 1:1
.1.1;. 10 i,,m.awoinh ri'Ki
fi nun. I'.,
v.-- ii refill ir
lull b lire . f
f. el , urn nr
t r ( lion i'h
1 I n'e. fel'i.H
IWalcitijj; close connection with all
Valley, for Hillsborough
trains to and from Lakf
uul Ki ntrs ton.
.Il i e to
!r I' I.e.
i. ve'b Tin
.1, w bei.e
,... lid'
JH'ery honsowifi! nei'tli a rciiie.ly
to rci'iilatf! hvr ineiiseji nnd to
keep her Hensili i! fenialo orguiiaQ nek tcae.
nun Si ill. h,
ml a I
beats N. .",0 .!.
lo or ,er N "
PJ.'I.'J.H feel
iMi iiiiii', inelii't
uii.-- Iron Keel
ir. iniif, V. US, 111
I 11.1. ilaen I
I I'M mi ia
in perfect condition.
N'iw aod coiufortaltlo J Lnr k and CohcJipb, ntul flood
Stock.
;j. V. ORCHARD, Proprietor. 0. ll Htl' tliei'iniiini!ule .11 l.iii.ed in fie N. W. '.(' Sei'lbm
I'.MW N. M. P.M. Tuiiilnren
ilinni Hun I (hi h Mil
;.'f 10
j ri'freidimeiil w na put out of lp;ht wl h- -j
out any leinarka. The laiidlady, how.
ever, in ctofliiir the Incident, mild aha
Imped we all liked the white cream, aa
Ihe man who iiaiiully delivered the hua
which wna her favorite hud left the
wmnir bucket l.y mistake, and ahe lunl
nut dlacoiered it until It waa too late.
"I allowed no curioalty to know how
T had come tn jro up ngainat (lie new
honrdiT, hut the hook iiirriit let It nut
line eveiilnjr on the atoop thnf If he
ever took to K'unhlfuir he would nothit wllh 11 man whoae In older bhithe eai da. The blonde bunr.lvr'a broth.
r wna the deliverer if cream to thia
limine, nnd of com ae you know
'blond' thicker than water."
WHERE WOMEN ARE WEEDED.
Aonnrdla to Maaaat ( tain Brttlah(oloalea Cmm Abaorb Larca
aialltl u( tli rtlr UlM. J
Accordlnir to flKurea taken front
the recent eenaua of the lirltiah col-oul-
there la a eonalderable ahort.
aire of women of marriugeahle ajr.In two of theaa colonlea Auatralla
and Canada there ia a chance for
6(10,0110 mora to gain liuahanda and
home.
According to the lateat figure tha
population of New Kouth Wala eon-nla- ta
of 7S!0,000 malea and AUH.0O0 fe.
inalea. Her ia a (lafluiency of 100,--
000.
Ill Victoria the dlacrepancy la not
10 marked, but In other colonlea th
differenee ia Proportionately larger.
In New Zealand, fur Inatanee, the.r
ia an eieraa of .'.0,000 malea.
I'erhnpa if the women realized how
much they are needed there they
would go In hevlea. It la anld, how-
ever, that they are too tlinhl to Ve-
nture into atrangn landa and are wait-Itik- T
for tha ooloiilata to oome and
take them.
Rtudenta of eoudltlona think eome-thin- g
ahoulil ha done to eipialUe tha
home.
dlain
v.. 11
l.cde
Drj'lnjr prrpnra; loi.s nimji'y .level
opdryealaiih; tl:'.y e.() llio .. relionc.
v!iic!j ad hern to t!io i:n':u! rano :u,.i il ;( n:u
pons, cn'.isinKfifiii' iifjrn
ilio ordinary form of ciilan h. AvuMnil dyin iniialanU, fuiiios, ;:io!.erj (ind mi:1.,
r.nd tmti that wliieh cleasiiiCR, Kootliex ai.U
litfftla. T.j 'n C'reimi I'iIjii ia aneh a
oud will ouro catarrh oj.- - coldintlir, hew.
ciibily and jilcfisanlly. A tr:al nlo will b
mailed fur 10 cnls. All dnif'cie's uell the
fJe,. t'txn. Kly Urothew, t:c Warren HI.. , fl.V.
The Jtalia curea wiihuul pa'n, docs n- -t
irritntaor chiiso inio,r.in. JtHrn&da itaclf
over an irritalnd anil uni;vy kiii laen, n liav-i- u
iinniad lately tho painliil iijfluitilliatinii.
With Uy'a Omnia Jiulni yiiu are armed
against l'uaul Catarrh and IJay l over.
In iliu this r tlioiiMitirN of
AmcriuiM wojntiii HoiihmI
Mr. Jdi'O!, iiiii! tiiiit U why who
wiiUa tU'm fiitiik idlrr:
n rin (Pet ilh Iron l.e.-- No, 1
Tie-i-
.i N id el limiii.t, iinnii''
t 11 it l.o I t.01 neicH. N-- aria(3? JiJS 5'ff "I.eve
lid. e I bl.nl a 'ien. In- l.iiiee cbiilin d
upon ,'ie vein (Mini iPHei'VCIV point, JN.
0 de . fi", mil.. ;,tis it, s, li il.. i.., r,;, mi,'.01:tt1fuin, Ky.( K.ih. to, 1'joi.I mj nn u'ihA th 'it. yr-n- Vjhb (l.ir.lul 0'. lib'i.Sf'. lei.L'lhi f vein el.. iui-tit hi Jpiha ni. I n,:i fillutf Minni linva felt, fur i fi.n ifuli w my I V2-- H II, 'II, in l.i in a II em- - the Pon
'e Nu, i iile, lin-l- ll Vi'M'd, 'i Inn a
v'eiil"M I ..III in', ui the nou'li end line,
iw tj without uny h !, h n'l i
wr.KlicU ':". i wti W ati-- waj nut fiu )ittired. 1 ;i t mIioam f.il. tlio Uiim
tij. RooJ. J Mii (ftfintf JliMlii r
thitiH J cvH.r wn ll'.r(l find fci'M p giiitttiiil h'Mirty. llfoni 1 ttklopr
he no (i'h end bne id lliH HitrV-- beiei
id' ti'ie.il 'villi ilei I'uilh end Ir e if Iron
U'o N . '1 Thin i 'm in eotillii I w nb Hie
run Ilei f N'... I lu 'e, III Ht. Tho
V. of iVytiui, I Ui Jiu,V) luyili wn (iv or din li.itt-- vfty fluy, o;ifc
nrny I flu not think of ijnwtt ihi iiuh ii.-i n ea I r t, . f r (O'I It. 11101;,' the
thotiity. Mhm, JtlJJ ahj JuwitH.
gi.fto at icr;jiTM.
For mlvlffc mid htcmOiro, aildi n, vmfi-- t
r.., " 'i tin A'lvia.try lt mTiMcrff ". i im)( tuilixnO' X Wotliulna t , t luliHii'Mtjt, lini
Cliis. II-
- Meyers,
PROPRIETOR
Little Corner Saloon,
Hillsboro, N. M.
gTSf VValk in, Kfutluinen.
Ohia of lea Wrtter
ull I lie hi le,
Hie 4- -1 III Villi l lliV'i'l, tlieenl. N , I uf
Inn sii' vv j ide'itie.il vi it h ie N, V,.
urei r of Iron Kent No. I d '.
'ulliiirfli. I .is I ieil K; N, );, ( '. , cr ei e
ion II. T 10 S. I!. H w. bee him.' Ihe j'
01 er on I .. Hide tn.e uf hi" tion ii in imi
Mm t.
'I lie pr. ai lined eolira of I he I. .de in ne ir
Veilllll lllid Holtlh. I (i f umber of fe. t"No trouble to answer Questions." DON'T TOBACCO SPITand SrtOKl!Voiirl.lfenwoylTAKE
THE UN
I'i.i .in iTniini o. K1I7 Hrill i.l L.tJc.. It a
easily, le inn. In well, Ktri.ti. tnin.-tir- full .7
new life mel vigor l.y lakinn
Hint niak.'ft weuk liia iat'.ii. M.ny f'...rjten Mjiinda In It .1 uv. (.hi D O II , II f IJrurcJ. AH dmjffni m, Cur t"if.fhiiir.i ii.m.-l-
mM a.lvi. a I'KHK. A.f.ir. ki KKJ.I.ni.KiiMi.br CO., tlutago or Mew York. J7
T;ii Iinh;n9ly erpipp.d train leave El Iao d dly and run
'la ui"d tie lo ie Ik f ei. anil
.Willi Mirbi.e iroeiud. lo'b in ihaetibed
III It' I'll! .u i.m, , .
'I'h" ie lie.' nf loi'i.t. on i f a dd Iron
N", I i le ia ree a led in ho. I (j. 01.
put'.' 17!l find Ihe im. ended ha n"on im
in I.n U O. "ii i i;.. "H, in the,
'l!i.'.. uf ihe recur !ei ol i ir.i ('uiiiiiy, '
Teri-iliir- of New Mexie '.
Any h'iO all iieiao.ix cbriii'mr n
the miiiinj; ir..imd, vein, lo b' piemia m.
or any p nlion thereof ho i. a"ii.ed, pur.
li ved, hilled (rid ne li. il I r, ar beie-b-
notilicl that ir I. M their ndierse
C.E. BURLINOAMC & CO.,
ippii nriifir cHtMicAt
Nasal Catarrh qu'ekly yields to rut-mo-nt
tiy Kly'a Cream Jlulia, which U agrno.
ably arwiittlio. Jt in roceivrd through tha
noMtrila, eloansa and heala the whola anr-fae- e
over whieh it Uitfmiea it.ioi. l)
cell tho COc. l.izo; Trial ii7.o by tnuil, 10
cenU. Tent it and you are tinro to coutiuua
the treatment.
Aiirioiliic; i;icti
To accon uiih!.ita tin;; who ttrrt tiartl. l
to tlio uwj of aUnjier ju aptding LqimU
into tho bmul ) ava;;u for Inriu
lilrt, the n.j.ri-K-r- u p"; ( ream Jlalin in
liipiid fo-n- i, '.vhi' ii ni 1 o i.uj n u Lifu
Li.Jiiitl Cream J.aim. Iv.i iii.bid.ng l!.a
prayiiiR tul o it 'i'i cents. Jrnj.'gihta or hy
mail. Tha b'piid form einhodioa tho inrd.
iciuat jropurtita of the colid j:r. jaratiou.
5rii'. 1 lj'in I ; i y without o'i n, jw'-iar-c direct dm
neotioos are mad for the North and Kant; also dirfct oxinpc-lioo- i
via 3 trempirtur New Orleans for nil poiotg ia the ijuuteaat.
Latest Patent Pullman Buffet Slopper.
Klegaut New Chairs Care S"Hta V(pc.
Solid Veetibtilott Trains Throughout.
For DapRriph" Pamphlet, or other iuformriion, CHllouoraiidenc
R. W, CURTIS, E. P ITIiNEH,
a. W. P. A., (i. p. A. T- - A.
El Paso, Tela- - Dalian. 'IYihb.
rarwlnai and la Trlasraph la Mrf.
Farming ia carried on in Egypt al- -
moat altogether with tha help of Ir-
rigation. Ily the middle of lummer,if the flooding of the Nile faila, tha
atored water In the reaervoira give
out. Egypt haa now no means of
knowing, more than a few week lu
advance, whether the flood will coma
in June or not. With the comple-
tion of the telegraph to Victoria
Nyanza the amount of rainfall at the
head water of the Nile cau he known
montha in advance. If the precipita-- .
tion haa been email, the water In th
reaervolra can be uaed. aparingly and
thua made to laat over tha aeaaon art
that at leaat a partial crop can b
caured.
flOOAI Url tub MD LAOORA I CRY
KtaMifth'() .a Colorado.lSfVi. Rnmjylrshy mmT or
6c!d & Silrer Bullion 0T.iV",t- -
Ccncsnirstlvii Tests -
,,v;ri,u;rr,1;r'.!0,'
1730-179- 5 Lawrcnca St.. bcuvo. Colo.r
el lima ire d dv tiled ,t"e..r.tni( tol iiv,
and tin' 'Iih t' eieiii iier, ait'iin
the liill" .r. sei il.ii I bv live, with the
He.fiH'er of 'be U d'e.) S'il'i 1,'iu.l I llliee,
ill J.iih C'lice. 'I' 'rt iivoi ,, w Mexico,
thev will lie imricl '.y t'.e pi-.- . aim.H ol
the law in atieh rin.- made ,.n I iin.vided.
Kmii. Soi.ihn c,
Keiuler.
I'i' at publ:ention Dec. 'JO, I'.IOI. jsi LOCATION PLANKS
RdnrataTonr llowrli Wiih rnrarata.("Hletr I'allmrlfr. enrn e.if.H. t i..., i.......I lOe, s&c. II c. C'.C. full, drnci.'iiiihri uud uiourvi Ilnw Are VmlP Hlrinryafflf llnhl.n' Hi.HriiL'i.N l'.li....r.'!iU ai.lhi't III. HftaAJJ u:vil,i.tf I .i.i lu.l )M .Mi.i.l ;t, V.To
S.T.V at this OiTic
... - NOTICE FOR PUBLICATION.Ana county, ia the inventor of a12 device t ltd the Palmer-Daaoom- h
& Minutes
BY GEORGE EDWARD GRAHAMfor
Lunch . ..n,,,nt Who
"elective call bell for long dietaoce
telephone and telegraph line,
A VALUAUI.fi .MEDICINE
koh ciiilduen.
"1 have not the elightett hesi-
tancy in rect minendiog Chamber.
Uin'a Coni'li Iteinedv to all whoare
That Is the averapetlme
Wparimaul ' Ihe liitrr(i r.
Land omra at !, Orurra, N, M., I
January i'ini, IttUX. INOTICK la beraby Klvi-- lliat tba following,
aarnad ativr baa filft notlre of lila i
lo make Hnal proof In aupport of hi" claim,
and ttiat aal'l tr n.f wlil tit made t'r-ha- l
tllnrk at llillalmro, N. M., on Man.b 8'b,
ltrll2, vis:
JAM KH R, LATHAM Homaalaad Api.kalion No. tl'iili fiw lh' k.'i Nl aud H'l NKtHec7 Tp. 18 S. tt. H W.lie nami-- a I lis foliiiwlnf wltinara to rore
lila rontii.noua reaidencu upon and cultlvailou
of fluid lan'l, vlx:
lieW lit U. Taylor, of I.aki- - Valli-r- . N. M.
Thoniaa T, I , of Lakp Valley, N. M.
arth Lailiam, of lke Vnllfy. N. M.
Itonjamln K, i'arka, of Laku Valliy. N. it.Kan. Hm.iuHi.
H'niaiaf.
IFIrit I'pbllcation Jan. SI, ltlOX.
Sierra County advocate
VT
. O. Tsjoneao, VAiUx and rruii
"o,"J"l- " III
Tbm o (I'MPtimiin Tnn rtv '
m aovasi a;
AMTMr .00
Pig Month .,
Thr"M.n:iis . 70
Ona Month..,, .... 4t
finri Copte ....... "
Ths tiurr County Adiural is tnlrit
At Otf I'oH Offijtn at 7M, irrra Co ,S'f Mr rim, Jor trintnitttionthruugh lb
V. fi. Jfis, "'""' i.latt nmllri .
spent in a lr((e city restau-
rant by three thousand
tu t. It takes three
Thr'n,'n!.d u'Ti Brook n"irmi tlia "" tlr J?"
taken by tba Autlior during tba right.
The Most Sensational
Book of the Day
.
.torr of the famoua crnlaa of tha lT,n
TOLD toil THK KJKST TlMfc.
"l1 hours xorilireat frrh rua
anffring from cough or cold,"
aeeouns 01 w.w -
MINERAL APPLICATION NO. 719. author tell, tn.m m , ChLEY.
a. Intarwtlng narratlva or r.e, '?,"" lTm AovocATgie J'mjkt of
piorrs County,
United States Land OfhVa.
Las (,'rueea. N. M.,
Feb. 2tih, :.m,
tt1.1 ! ifr '"'ai'
goA bolted; three hours to diteit a boiled
apple dumpling; three hours to diK't
frVkli ronit iierf. In fact, three hour la
alamt the time required lo digrit the
avenge twelve minute lunch. 'Ihe
ii ct of the hasty lunch in to let the buay
limn get ',u k to "mr worB' "ul
when Die brain in active, the stomach l
iiim live i"f In k ot necewMify WixmI. The
natural ion"iieiHe i iii'hxetion, and
inh(i-tio!-i optua the door to many dia- -
Indigestion la cured by the une of Ir.
rifrce'i Golden Medirnl t)icivery.
which curea diaeaaea f the aliiitmch mid
oilier imjanaof dicnlion and nutrition,
and enahlea the iwrtect digefctuin ami
aaaimilatiou of food.
II to wHh hfiHfrlt ifrnlllmW that t riut till
leXimaiiUI whuh I wih y.m to p(il,lih wllh
mr am nrt n.l(lrr." wrllr. Mr Wlllli .
ro ia nl wliliiirln ilt. ""- ? "!
aaya Cbaa. M, Cramer, K., a well
known watch maker, of Colombo,
Ceylon. "It ha been aorae two
year eince the City Diapenaary fir'
called my attention to thia valuable
medicine and I have repeatedly need
it and It baa alway been beneficial.
It baa cured me quickly of all
cheat cold. It i especially eflc-tiv- e
for children and seldom take
more than one bottle to cure them
of boHrnee. I have persuaded
many to try tbia valuable medicine,
and they are all a well pleaad aa
aayaelf over the reaulla." For ale
by Geo. T. Miller.
of lh Court ot inquiry- -
rn, vonv tiro il n aava: 'Mr.FRIDAY, APRIL 11. 1002. a.niAnr nnoccVDI T mmmm flsMWtWf Oraka'.. I IS. I.HI.I al lacli. ! thjla aiakt lha ScdKllaaSwll .".I alllca.a i Carl I
"a ewalabllik tkclr rafiiuilaia, II
at Ntw Vark. aal.:-"- Mf. Orakam "'
tba anl accaaoi I ba baara ar reaiol la
a.. flibilaf la. .ar. M M
aa aiack caaraia a akaal lakinl aaia taay caa aa rcaiaaiia-ja- .fraau SHiaa wara wa i
Polio Jllco will I ber owu boss
oo May 20th. Od that tint tb
dmintalration pie patriot will a
la pasture tmw,
mblle that h.. Intere.w.d . "'Jroodj athe I
wtttmno. This book tells
No uli)octhH ever but n before the
ths manner In which Adnilra ebh- - hag been treateu. anilh54 mommrH lr.ml.lr frrmi chilli . imi auiKnallll II nmraor lrM I grt m Al thi!i(of aemaiKl 1110 ra rawaam.." TTi ..vowltnesaeg saw It- " sr a '
vrrythtng lust aa 1. imcwrai, aa - ..V- i- 'a" WUa now ready. Seno; seveniA lin wii wim ar"V Mvfrrlna wm lerrtlil Could nrt wllh'n airlH Cmld only ml ! rairtnlit llilii nd
Notice is hereby givrn IhatCbrisl Huu-segge- r
snd O. Wiib-t- l Van Nest, whore
p'x-- t ollii e aildreaa is, tbo said ('bnflt
Wuv'gtir, Cbl iri'le. Sierra (Jotl'ily, N.
M.,bikI the s oil O. Willett Van Neat, 20
New aud 20 iiroail Sln-ela- , New York, N.
Y., have uiadti application for a Uii't d
St ate" patent (or Ibe IVuver Group of
mining elainis, ininer il survey, No. Hill,
situate In ths (taclnllo micmir diatrtet,
in the county of Hierr and Territory ot
New Mexico, ooinpriHitiK llhO feet on the
"lieiiver" loile i:i a tiirtiet.ou N. 50 da.
110 inin. W. uvm tiio discovery poiut;
also compriainu 1W)U (uet on the "Lilti
Bonanzii" IimIh, the cams beinK cluiiued
from llm iliseoverv mi nt N. 9 le. M
min. W. :i(KI feet and S. II tie. M min E.
l'.'(K) feel ; each of inmiiiK claims
lyintfin soetiunao Tp. II IS. It. 7 W. N.
M. 1'. M. and more particularly ilt sci ibed
as follows:
The'Tenver"Loile,
Commeni inif at c"rin r No. 1.. a lime-slon- e
ra-- 24x21x12 inches set 12
tlicKroiunl marked 1 w ith mound of
like wildfire. Llla-ra- l c.nituiHaiona. AtT' otlM. Now Is the lime to MAKE SlOrtcx.tveent stamps for canvaaaing outbt. J.alred
Prc. $1.50. ttl.75. $2.25. $2.75. JZ2mnmi not abletntmrk Hall ill nmc i.vti v iiihikI i.i nnlu WMW m uniTfYt-- rvuri kt wmv AGENTS IV. B. uunnE.w --- -Anally pttiiilt m lo fr Or. nert' inldBtoi'tln! rtr.ivrY awt 'rt'uMiit rrll-- n I
!., b.tlo lilt (MAtn M.lll 0I--- WANTED Solo f'Mixnars.ltijyi.ii ul tr. I I'lrawnt fel- -
yiEKRA COUNTY 0FF1CEPS.
tru ' I thrn frit tri wrll llial I .i.T'fl Ukllia
m1lcln iI monlhi b pw1 n.l I
run 1o lln htll lnl r.f work i.n cut ny-hlnir llinl Mi "a "'l "l"y I am
17 yr .ld awl IhiaUtlie Bin llmt I lmv averbrrn wll "
. Dr. Plerce'a Common ftenae
Medical Adviaer in pnfx-- r ct.vera In aetit
frrt on recript of l one cent atimpa to
pay eijienne of nmilniK only; or .m tnintalor cloth-boun- d volume. Aildiea ht. R.
V. rtarca, llulfalo, N. V.
Crespin Arngon.
.la men Reay. Co.Cemmiasioner.
The gnlditea are talking about
giving free coinage of ailver to the
Filipino. If free coioaga ia good
for the Filipino, it is cprtain!y good
for the people of the United States.
(100 D FOR IwFeUMATISM.
Laat fall I waa taken with a very
avere attack of muacular rbeuma-tiat- n
which caused rne great pain
ami annoyance. After trying aev
prescription anil rheumatic
cures, I decided to oae Chamber
Iain's Pain Halm, which I had seen
advertised in the Houth Jerseymnn.
After twnapplioatioriB of this He-med- y
I waa much better, and after
using one bottle, waa completely
cured. -- Sai.i.ik Hauiiih, Halem.N.
Y. For sale by Geo. T. Miller.
Eight dollars ppr month pension
has been grunted C. J. Latta, of Al- -
M
. Duran.
W. U. 11. Llewellyn,... District Attorney
I'rocopio lorres. Probate Jude
Thus 0. Hall Probate Clerk
m.j j ii . J ' ""
According to a wno bulletin
juat laaued., New Meicn baa J 78
Danes, 123 Norwegian end 51)0
Swede, or ft total ot 807 Hcandi
etviana, or a little over two fifth
nf ooa per cent of Ilia total popu-aiu- P
of ths territory.
i " a
An English aalronomer haa pre-
dicted that during tb early part
of tbia DioDtb the greateet flood of
modern time will be eiperienoed.
lie predicts tLat tbo whole state of
Texas will Im swallowed up. In
Ibat event, wbat a republican via
tory!
m ii j in
The (ubaiditcd republican press
of lbs territory loudly proclaim
Ibat New Mesioo, if admitted, will
go in aa a republican elate. If
these jiiigoiatacaunias the gnldita
republican oongrea believe title)
airy tale, New Mexico will toon
Lave a chance, to assart herself.
J. 0. lVmmons,. .Treasurer A tollecror
Will. M. Robins Mlienn
Andrew Kelley Aasesaor
Frank I. Given Hupt. ot eihi,ol
COURT DATES.
Fourth Mondays in May and Novrm
her District Court for the Third Judicia
District convenes in Sierra Count, Id
Honor, Judge F. W. Pat ker, presiding.
lllll
ftoneidonjrside, 2 feet hawi and IS inches
bijih, whence the J4 Hetr. t'or. between
section 24 and 2:. Tp. 1 1 H. K. K V. N. M.I. M a lava stone ltl14xK inches shove
ground sit in ifround iiiHtked on north
side V4, lieara N. 511 (leu. W, H7Hi f(. dint,
and iiiiiiiing thence N. 49 ileg. HO min. I'.
(K) fert to corner No. 2, a liinetonti riH'k
marked 2 ; thence 8. 50 deg. 30 min.
lllll
K. 252 feet, the 8. W. corner of the "Cop-
per (juemi" lode, 12M1 feet to corner No.h ; thence S. 4'.l leg.. 10 min. W. tioO feet
to corner No. 4; t hence N. Ml deir. HO
min. W. 12."i0 feet lo corner No. 1, llm
pluce of beginning.
The "l.ililn Hotiaiini" Lode,
ComniPiicbiK at Corner No. 1, i lenlic.il
with cornor No. 4 of the "Denver" lode
of thia aurvev, a iiiii"Ht'ine riH-- 21x14x12
in. set 12 in. in tin) ground marked 1
and 4
1 hi, w ith mound of slot e nlong-sid- e
2 feet bn-- e mi. I IS in. Iiixh, w hence
Hie V4 s c. our. Iclween iectii tin 21 aid
and rtitalinte by nnjuat aeveriliea ia
not incredible (,,u0
A conatani and m otive pree-anr- e
f prohibition, precept and
diacipline hwa been muiutaiued
againut tliPin."
Mr. lU))t'a pronoun "them" re-lat-
to torture-- , but hie eiplium-Ho- n
ia typical of the hcukih for
killing luateadof capturing, and of
killing after capture. Now, how.
ever, thank to a eleepy ceuaor at
Manila, we have poeitivn evidence
that tbia burbaroua timde of war-
fare ha been carried on under or-
der from general officer. II come
bnqneiqne,
"A neighbor inn in with a hot-ti- e
of CliHtnhei Iain's Colic, Chol-
era and Diarroea Iternedy wten my
NO TICK OF KORKKITURK.
To Theodore Wild, with the
iinderit'U, d, Julius Wild, of that certain
Hold, silvet andcopKT bearing lod:' .Min-
ing claim known, In ittod ard r coided
"The I' Peru Li tie," Hitimted, lyitg and
tieing in 'be A p ii he Mining district iu
the Con ty of Hit rru, iu the Territory of
New Mexico, Hnd roleience is hereby
made to the records of tbo i fhYe of lb"
prohftie cleik and lecorderof said County
ot Siena, in book "K" of Mininit Loca-
tions at p,i(re 14 thereof; ortohissuccisa-or- s
in intereel:- -
Whereiis you or your success r in in-
terest sre now snd at all the times here-
inafter mentioned have been the ownet
of an undivided two-third- s interest in
aid mining claim hereinbefore dcarrilied.
and bere ts the undersigned, Jnliu
Wild, is now and tit all times hereinafter
mentioned has been the owner of the re-
maining one-l'iir- d (uinlivd )') inlerct in
suid mining cl ,im: You are hereby noti-
fied that the tln(letijiie,l, Julius Wild,
(o owner with you of paid mining claim
I111H performed nil the labor and niHile all
the improveniclit", requited lo be d, lie or
m.ido by seeti.,11 2,'iil of the Hevi-e- .l
Htiitut.-- of tl.e United St t s lor the
years tin I llllll upon s id mitiiri
cliiioi, anl the iimler-iig- d in IIihI be ha f
expude I the mini of $100.00 for the vein
J!KM, and Hi further Sinn of i I (,0.00 for
lie e.ir 1 !01 for ic S smeiit work upon
such ebiiin, and tha your prnpottion s
owner i f 101 undivided two tli.r.is inter
ch! in h iid cl.iiin, ,f M il, e.xpeniti'nre is
Ibe unit of fKill.:2. Dcmv d M hereby
made f you to - 11 nlu;o nnd pay 111
propoit.oii of llm cx pemlituie on He ' I
mining cl.iiin as ie(ii,n ii hv uai-- Section
2.T24 of the 'evised Btnt'ltesof the Unit-ei- l
."it ittM, of uhich is e
et forth, n or before the expir-
ation of lonely dav-- i nft 'r the due pniili-
son was stiflViiiug w ith severe campa
A. T. & S. B R'y CO.
Time Table in i.ffect at Lak
Valley, January 1st, 1900.
Train Arrives 12 05 p. m.Train Departs 12 25 p. m.(J. A. Hallock, Agent.
SUNDAY TRAIN TAKEN OFF
Ldste Vallev St At illll. .Iut.iii.rvl
and waa given up by my regular
physician, who stands high in bia
profession. After adrriniatering
three doses of it, my son regained
consciousness snd recoveied entire 2. Tp. US. H.S W. lieioaN M 2.1 31st. 1900 Sunday traiu serviceI I XT t , , . .ly within twenty-fou- r hour," say
Mrs. Mary llller,of Ml. Crawford,
out In the trial of Mj r VVnller,
charged with umnlei intf Filipinna
in thai ialand of Hamar, and of
'0 nip v aney Dranch is discon.tinned. Traiu w.U run daily
except Sunday,
Cl. A. Hallock, Ageu
Va, This remedy I for sale by
Geo. T. Miller.
The Maxwell Land Grant Co.
liritiah loiperialiata have gona
into deep mourning over the death
ot Cecil Jt)iid'B, who lidt inny
inilliona of dotlara btdiind, all of
which are batlid in human blood.
11 ad Kngtatrtl never Hoeu I Oucil
llhndeaaha would much betterOff,
ba would not barn adepluted trea.
ry, neither would aha boon record
Aa a areoknd war powr nation.
Wheu Uladatoue died both Mug- -
min. W. Ml. 18.1 f. et diHiuiit; 'bece, N.
40 de'. ,'10 min. K. 1100 f... t to cm r No.
2; I hence S. (t dt e. M min. K. 1r.00 feet
to 1 orner o. I! ; I hem e S. 4li de.. :I0 min.
W. tl(K) feel to ci. 1111 r No. 4, and thence
N.I) di(f. fiHinin. V. IfiOO feet to eornorN. I, he p ace of beninnii g.
The fSid "lleiiver" lode contains 1 fi.15
acres, and the said "t.ittlo Bonanzi"
lode cotitnniH 1 7.M7 acres.
The noiiceof location f the "Denver"
lisle Is rncorded in Ibe oll'u e of the P10- -
has sold (100,000 seres of laud dur E TEAFORD.
whom in tbia connection tha unaa.
vnry FuiiHton mid at a banquet in
Ghioag.i, ' bully for him, I'm glml
be dil it!" In Waller' e
Canlaiu 1'orter, of the mnrineeorp
who accompanied Waller in liia d
eipedition into the interior
ing the past few mouths.
bsie Clerk und recorder of Hit
BET TEH I'll AN PILLS.
The question haa been iiked,"In
wbat way am Chhrnberlaiii's Stooi- -
and and the Honrs Jot a true friend. eat on o: thin no ice in the newt-paper- s
yiiiks07 rfylf--scb A, Liver Tablets superior lo piililisbeil n, aref' H.ndKelu u irv 1.1, lU02. .Inn s W11.11.
First J'ubliciitim, February 21, li'02.According to newepaer report,
A feky pilot uatned Ooddard atirrod
up tba ire of the inhabilanta of Kotics of Forfeiture.
snid Connlv of sj,.ira at piie (tsi in
Ho. k I), of the Mininu. l.o.Mtioioi In
olllce; and the a,iid "l ittle II,. im 1,7.11"
lode is recorded in the niiid otllee at pasfe
(W0 in It ,,k ). of (he Mining Locutions
in Hiiid oliii'e.
Nciirhhorini' or adjoinine chiitns srp,
the ('upper (jiieen J,ode,-adj.,initi- tf the
"Penvor" lode on the ennl side line
thereof; clllimant. Christ IttifTWu'jior ; Hie
" Ilenvt r" lode ft.ljoininjr the "Little
on the Southeust, both of this
l?roup.
I'MIL Sol.tONAC,
KigisU.r.
( First piibllcntion Feb. 28, 1002.
Htfford, Anion, I ho oilier d-- by
Haying that mora people ffm Hnf- - To Roy F Wrlttley ai .l t e.i ge 1.. Kiaher, thrtr
pills?" Our iinawer ia: They are
easier and more, pleasan to take,
more mild nnd gentle in effect and
mote reliiiblc as they can always
be depended upon. Then thev
cleanse and invigorate the stomach
and I Hve the bowels in a uutuial
condition, while pills are more
har"b in t ftVct ami their uae is of-
ten followed lv cotiatiptttinn. For
sale by Geo. T. Miller.
lolrii, r,xernter, AO nil,. tMi a lore timlXOt1. and ia, li of vmi. tire hrr. h wttifled
Livery and Feed Stable
Carriages, Saddle Horaes, and Single
aud Double Rigs to Let.
IIILLSHORO, - - N. Me.
ford, according to popnUtion, were
in ball than from any other phtce
Hint tlie tintliMi gn d linio diiriiii: ill" yenr
1901 expeinl'ii one hiluilri'd Ootlnrn ifKIO.UD)
In Iftlior and iiiipr,ivi'nieniH up, in enrli oi tin,
nanu'd iniinu' I'lme ai Silver Spoon
Ililefalre, Snrum, lo g, Vt Pen hn.on earth. Mr. Uoddard alao ett
rvj that be had juat reorived a loi Noiuianny anil rermnin. an annate, ivinir nndbeing In the I an Anianina Mining liimrU t, in
sierra ('innity, iHrr'lory el' New Mwxleo, And
vol.. and reh of yuu. i,ro f.irlher notifiedter from IUb Jngereoll dirent from
tiell. iir. Uoddard ia evidently n
of the ialand of Hamar, g ire tcnti-mon-
on Mar. 21. The aubHtance
of I'orter'a testimony, hh ripirtil
on March 25 by the Chicago Inter
Ocean, a thick nnd-thin republican
paper, I aa follow:
''Japtain Porter of the marine
oorpa, who accompanied Major
Waller on the trip acrom Sumar,
conttuued liM teatimony. He an id
Gen. Smith gave Major Waller
power of life or death by inference
saying that he wanted no prianuera,
and that traitor should bo punch-
ed by death."
Mr. Lodge haa gl'bly offered to
eiamine anonymoua witnenae who
bar written about auch barbaritle
knowing foil wall that they could
not reveal their identity without
being peraicnted. Hut here ia a
witneaa who ia not annny tinua,
Hint aatd exiieiiilliine" wi re ma.le In order In
li .ld aid mining I'lmina ut.ilrr the provl"tnn-n- f
Section I!!I21 of the Hevl.ed SUiiine of theand
Forliot ou ruber, Another divine who t tilled snuiia forlhn yenr oiuhna' Ieomher
Try Chamberlain's Stomach
Liver Tablets, the beat physic,
sale by Geo. T. Miller.recently flailed Kl I'aao, amd (bat
THE D1H0N BAR !
The only firet-clas- s place in town.
Alway have on hand the finest
etook of IViue and
. . .
.Liquor. . . .
We handle only the best Import-e- d
and Domestic Cigars...
Try them and yon will be eon-vince- d.
L. TRF.SSFL, Proprietor.
town bad more bra,n-fii'e- i women
in it, a4oordiug to ail, than any
other town be bad ever teen.
HI al, 19UI, ami ir wlihln in. ly un. dny uf. rin rxiiln.tioii of tl.e piil.l.cntion of Una nonce
you fail or refuse in cnnlr hnte or to par the
undersigned your proportion of raid expendit-nr- e
a- - or co ownera 111 aatd mim.a
and nilnlni! elairaa, yetir interet in the aaine
will kecoma the property of the nnueri.gned,
under aoid ai xliou iiii 01 said Slanne.Stiv J. Mgrr.
ijiu. K. Korin,W n, r. Uall.Flrat publication Feb. M. 9()t.
To Cum a Cold in One Day.
Take Laxative BroinoQuioineTab-leta- .
All drnggiats refund the
if it fails to curs. E. W.
Grove'asigriatnreoneach box, 25o.
II. ELLIOTT,
Attornej al I, aw, HILLSBORO, NEW MEXICO
The old town of Hunts Kona was
naNrly wiped out by firs last week.
Alauiogordo also had a hlaxo.
Captain 1'orter ia bia name, and he
No. S.
Notice to be I'uhliHhet!.
Ml XI' HAL Al'I'LH'ATION No. 71S.
Uuiteil StBtenLaiidOnic,
Las Crmiea. New Mexico. V
Fehrnarv B, I'.lOS. i
Notloe la he'ehy k Ten that Frederick J.Sterner nnd Mia. Ma.Ttna K. Marhle, by
Jnaeph KniMineer, their attorney-in-fno- t.
whoae e a.ldreH is Kinuaton, (Sier-
ra Count T. New Mexion, haa ninile appli-
cation for a tlnlteit States l'atsnt for the
Silent Friend Ioile MiniiiK Claim. Mineral
Survey No. 1UH, aitna'e ia the Blank
Hanirn No. 3 Minitia liiatrict, County of
Sierra, and Territory of New Mexico, cot-eriii-
4'tlft.nf the Silmit Friend Lorle,
conma n. IS . 2S niin.W.froin
diaooverv aliaft No. 1. and lino ft. preaum-e- d
enurae S. IS don. 25 min. K. from said
diooery almft No. I, and Ivina in Town-alii- i.No. 15 S. R. S and W., nnanrveved
and more particularly deacrihed as fol-
low" :
Herinnl.i at Cor. Na 1, s linieatnne 24x
15x14 ina aet 12 ins. in the pronnd, marked,
with a mound of atone, aft. baan,
IV f'. hiiih alomiiide, wheuee North
IVrcha Initial l'einl No. 1 Black Ranee
Mining Diatrict No. 3, Sierra County. New
Mexico hears a. .IS deif. 55 ruin- a 77 ft.
dint, and runuinu thenca a. 7R deK. 19
min. w., SCO ft. lo Cor. No. 2., a limeatone
24x14x14 in, marked, 3 11!; thence a ISilet. Jfi min. e., l.VX) ft. to Cor. No. M, a lime-aton- e
4jHix12 ina nuirked, .VlllS; thence
n. 7rt deu. 19 inir. e fllXl ft. to Cr. No. 4, a
limestone, IMxltUfi ina., mnrked
thence n. 10 din.'. 25 min. w. lMm ft. to C.r.
No. 1, the plaoe of lei;iniiiiic, enntainit a.
,..!.. ., ttt- .. ... - ..
Suppressing The Truth.
(ThaTublic)
While Mr. Lodge'e rommiitee ia
pedulouafy engaged in auppretiaitig
the facte about Uie I'hilippine llm
eenaor at Manila haa iiuianiimiaJy
let out piece of teatlmooy tfore
court martial which verideg one
of the worst charge (bat bate been
made againat the Ameiican troope
in that long-aufTrin- g archlpalxpn.
llillnboro, N. Maaye
in word that (Jeneral Hmith
gave order to bia aiilHinlinatea to
lake "no priaonera" tint to "kill
THE PARLOR SALOON
traitor. W ill Heoator Lodge
Stops the Cough
and works ofT the Cold.
Laxative Hromo Quiniue Tablst
cure a otild in one day. No cure,
no I'ay. Price 2." cents.
bring Captain Porter, Major Wsl-le- r
and General Smith r bia
oomrnitte and let the public bear
ALOYS PUKISSEIl, --
ASSAYER AND CIIEM
1ST,
IIILLSHORO. N M.
luaay tftice at Laidlaw building
west of Court House.
We refer b tba oliaree that tha'n.om ti;r? I), .ill i, TOM MURPHY. Prop.n- - aa - ... t " ill ill-- mtiw I'll.... f II t - airoerioana kiii uei,.,e. finpinoa wj,u hia n'ar chamber job at 'whiteiuatead of taking them prieoneia. waehing?"1 bia haa Ibmi hrenuoiiHly denied.
Aim. upon miog prove.1 inparticu-- j Chria Veager nude a diecoveiy
N.i. :iU2, Blacky Lode Mining Claim, 20. 00- " ' - mm in luiiiuiiiae tin tne tueilier ! w Fool and Billiaida
SilvcrCitY Assay Office
liri.IT, WO'lDWAKD A WOOD,
l'mntlt'lora.
Hx 151, 8lv,.r City. Nsw Mexico.
I'nipire, Com rol, Check aud Kpei-me- n
work ai liclled.
Mailing Knvi l.ix free,
tftir vcy irt;. Mapping and Reporting Min-
ing Properties a eptn-ia'ty- .
C'nrre-p.iiiilii- Solicited.
b KAN K 1. GIVEN, M. D
HILL8BOPvO. N. M.
Office Poet-Offic- e Drug Store,
Hillsboro, N. If
acre.
The noti ws of location of this claim sre
recorded in the oftioe of the 1'robate Clerk
and Recorder of Sierra 'Viunty,New Mexico, in H..k, "A,"on papea, 151 and
152, Mining Ixwattona; B'iok, "B," pages,
4S2 and 4H.I, Mining Laottiona; and in
Wook,',B,"on paBa, &S0 and .VI, MiningLocation".
Nviuhhorine, adjoining and conflicting
claiiiia are, on the weal, the Silver Nnm-- I
Iide, abandoned, and hv the Blacky Lod
Mineral Survey, No. Hugh J. NVilaon,
claimant. No other adjoining or g
alaims known.
Knit. Sot 10a c,
KigiaU-r- .
Fira rnhlioation Feb. 7, 190".
York claitn near While Ouks. Mr.
Yeager is greatly elated over his
new discovery. He ha sums nice
specimens from the surface. This
adds another, and altogetbei new
proposition in a mining way, to the
many promising discoveries recent-l- y
made in the csmp. White Oaks
Kagle.
i
William Palmer.of Uinon, Dona
TOlllINSON'SNOTICK OK lM'BLIOATION.
teen etplainod on the grounds that
the American troop could not be
restrained from retaliating upon
til Filipino for barbarities entX r-- ti
by their comrade at the hands
of Filipino. Hut repsat,,ly u,
American paopUbars bt n otficial-Jj- r
ssanred that t hints particolar
oat rage were seldom perpetrated
and tl n not only without ths
but against tba orjsrs of
responsible oflicial. ASetnetary
floot put it in hi report totbssen.
t,Tht lbs soldier fighting urb
fkO nemy, snd with their own eye
fritnMiog soob dls, should ooca.
Witty If regardless of tUejr order
W. H. BUCHER,
NOTARY PUBLIC.
fTilleboro, - jSew JUexco
RELIABLE ASSAYS
cld $ .50
iold and Silver 75
Lead , ..so(old, Silver and Copier. . . 1.50
Sample by Mail Receive prompt
attention.
Gold and Silver, refined snd bought
OGDEN ASSAY CO.,
JI23 Siiteeoth 8t , Denver, Colo.
Iprtmrnl of tho Ir trrlor. ilhil (inirv at Iju. trrurra. N M V
January tXnil, 110!, '' )XOTKJK la hrri-h- (lvn thai the following
nam-M- i ailit-- haa flud Hl!r. of hla tnoationto luakr Snal r.if In atipporl of hla rlalm. andIhai aaid ""u' will ta mali bpforo I'rohata
lit-r- at litllrborn. N. VI.,ihi March tlih, im,
lnWITTtl TtVlHK H.TOf.Nil AbnllrailoaSo. Xi. t lb oWI,W i t B s R
Oia following linniri in protahla
'ri,ia,u)c moi, aaj culllvanou
..f a.t laliti. via:Jinu-- a. Iinam of l.ak Vailay N y.l hma T. Ia. of Laka VaM'i, N MAnli U'lumi.f Uaa alirr.'N. M
Hanjaniia V, rark. uf Laka V'aiirr M y
Fiue line of liquors aud Cigars
Buy and Try a Box Tonight
While you think of it, go buy and
try a box of Car arc! Candy Ca-
thartic, ideal laxative, tonight. You'll
never regret tt. Genuine tablets
tumped C. C. C. Never sold in
bulk. AH druggists, ioc.
"CC CM on Every Tablet
Every tablet of Cascarets Candy
Cathartic bears the famous C, C. C.
Never old in bulk. Look for it and
accept no other. Beware of fraud.
All druggists, 10c.jKirn fuBllaakiaa Jaa ii, lui. I Call iq acd es at
yo.
si err a County Advocate, i
W. O. Tuowi foix, Kitor imJ I'luiii it.Ur. '
j
FRIDAY, Al'lUL 11. VAX. j
Levi Strauss oc ka a s g
copper riveted overalls jJ
P 1"' ' - ! ( sv . vVt
T rrr- - r "JZ. A strong rTtl auratfc fy; :'. 'i ,H"
TEKMd OK HlMlSCKl"TIOS KWiKTLA CASH
IN Alv.;'t r.
One Vflfir....
Ki Montna 1
Tint) Vluntln . . . . 70
On? Mo-- 'h
NO. 721.
APPLICATION FOR PATENT.
i:. S. t ami ()(!i,v, )
l.;ntV.:ow, N. M.,
Airii Sth, hiO'.!. )
Notiro is lior.'(y (jiven tliftl Juri"
KmniH :i ivMiU'iit .. tlieri' vof I'muit'liv-- v
ill , a:ut ltrnirt Mi'Keiiiia, 0!.iKh V.
Ad K mis. ili'iiry I.nf;, Ui.lifrt II. I.in
thelioini of K.lwunl McKnniM
ilcc.1. resiiU'Mts of t,o city of I'itis1 urn h'I
!r. ' MSi"f lVni:H !v.i",i i by lluMi'
in l n t. WiHiiim II. liui'ticr, nh.nejo' . lliiw is H'lUliou), t'oiinty iif Sifrni
ami Territory if .New .leii-o'- , li.n Hunt
( liii- iil-n- Itui for imt.Mil f.ir loiirtcfii
Immlri'ij ninety liv, innl four
luui'iredilis feel of III.) Slonc t ':ilin
Veil), (Dill) I.T III IMMt , tH'acilll! (,'oM nut
silver, t'.ifi't her willi surtare urmiini ti'i
liuiiilei d ami fifty on. f.'et tu mx Iiiim.Iv,.(
feet in i "Ji. s luiite in the I like V;ilU y
Minim; D'.i'rii't, tYunty of S.erra nmt
f.'rriloiy of Ne MeiiO, sml
td t y the Held note h innl t!i i I pl.it n
fill in iliis uPi e H f.m vey No. Wit, a it
lies wholly m i ' Ii in the !'. K, ',,'ef Section
5?1, Tovviisliip IS S., l!.ie 7 Wer-- of the
THEifciiitle t'opiea
sort tuuiiel ati( alo to put-u- n of Tom Sonlp's property.LOCAL NEWS.
I u'ro stamp mil! niinnu?
Mineral
TI;o niini of thp new
oompnuy to operate onMnp(.8 Adamii, orni of the
well-know- n
piotieersof thiscounty. died
a' hip home at Hfrmonaon the f:rwi
Arbor lay to-dn- y,
Wartri weather is here.
There in yet a chaaoe for the
fruit viitp.
creek i the Oliver Mining Com-pnn- y.
F.J. Parish, of Italians, isday of April, at the ageof 73ycars.
Up to a year ago Mr. Adams enjoy- - president. Thw eoropy is lv
91 Crokm for the King of fashion
Nada aim Hit U ami oi;U, miU drairal do colon and varying widths of briiu.
Turned over, bound, or ruw rd;ei.
Made only by HENRY H. ROCLOFS O CO.,
Brown and 1 2th Sti.. Phil(4elpliia. U.S.A.
ed good health. Mr. Adams was s ing incorporated uudei the laws of N Mexiro 1'nneipnl !ei.li:in,survey In ing ilesi rilie.l us f. I.ows, to vi !Mr. and Mrs. Jna. Ileay epeut
useful, industrious citizen and his Mineral Suivey No, W'Si Stune t'sliin
loile.death is regretted by all who knew
him. lieninnii K at corner Nn. 1 an amendod
location corner, a lim rock x7xl:U4 ii Hvn im mihiml vur temlxeart.Poraal bjall lillna UvWII llatkum.ehes, i liiHi le.l net 15 inches in
the earth ' (1 miriotimled by a mound
of s'om s ' ft. Iiih ami 2 ft. tme, with
a in .nn I or stone rt. Iiikii ami - ft
base iiloniM'ilo, hem e the corner to Sec
Indiana.
The postmaster general has re-
scinded tbe order of Feb 1st, ao
ceptiug the proposal of Frank Cal-
houn, of Cuchillo, on mail route
from Grafton to Fairview, and bas
called for new bids.
JJ. S. Phillips came in frou Den-ve- r
and weut to the Silver Monu-roe- ut
mine. Mr. Phillips will er
the mine and is hiriug a
force of rueu.
Theyneverdid fail; they never
will fail. What? Cheatham's Lax-ativ- e
Tablets to cure a cold at
once. Carry them in your vest
pocket. Always ready. (iuaran
teed. Price 25 cents. For Sale by
all Druggists
t awntions21. 22, 27 A 2S, 'IWnship IS H.,K iliL'e 7 West of the Mexn-- Inn A o Ve M4cipnl Meri'liun boms a. .' 2 lef. 4t) min. e.,17f7.7ft. anil Moiinnient. Peak lieaia h,
44 dig. lOt'iin. e., 2W1.H ft. (ciileiitutoil).
No lieaiii'if rnefca it trees availiitile. Dealer inKINGSTON. Thence s. 4()ili 2S min, w. Va. 12 deg.
20 mm. n. lllofeel ens shaft txtlxlO ft.
deep. 1(M feet iinlih; easterly.
Aseei.d. ;t(K) feet Amende locution tout Ii
east end center, a lime etono 11x10x8 in
ches set 5 Inches in the earth, ami stir
roun-le- d liv u iiionml of Htunes 1 ft. Iiik'h
Holiday in Hillstioro.
The oouuty commissioners held
a meetiug Uot Mouilny.
Mrs. J. C. rieramous nulled
friends ou the river tiiU wet k.
Wm. Harper ch rue douo from
the Trnjillo couutry lute lant week.
T. C. Long allowed up this week
with a new and up to date delivery
Mrs. A. Ueiugnrdt wvnt to Lake
Valley Wedueml iy, returniug yes-
terday.
ISoiin -- To th wife of Mr. Chna.
A Andersou, Friday, April 4th, a
daughter.
Major Morgans, of Lake Valley,
visited the county seat the early
part of the week.
Two foreigners and dancing bear
scooped in a few nickels aud dimes
Tuesday morniug.
The Hev. A. h Day preached
last Huuday morning and evening
in the M. E. Church.
lhe mother of Piohato .Indue
Fiocooio r.irife, died at her home
nil2ft.buse, tlfOfoet to corner No. 2. an
amended location uornnr, a trnchvtn
Dry Goods, Groceries, Provisions, Hay.
Grain and Country Product
MINERS' SUPPLIES.
stone 2(1x18x11 inches ehiselml N
sot IS luchesin thn earth with nionml ijf
stones ft. hii;li iitul 2 ft. Imse alon
aide, whence a trachyte IiiiIkm cliiselcil
You've got the real thing when
you get Hunt's Lightning Oil for
Burns, Bruises, Cuta aud Sprains.
The most penetrating and healing
liniment known. Guaranteed.
Price 25 and 50 cents. For Sale by
all Druggists.
(low shall I write, of my mother?
She is so near to me that it almost
seems indelicate to speak of her.
We never dream of comparing our
mother to another; it is enough
that she is our mother tbe being
iu whose bfurticmt teuderness is
It. It. Is'iira s. 4 dev. ! mm. e.,
C1. J. P. Parker returned from
Lake Valley where he went to do
some surveying.
N. H. Daniels came in from
Carpenter mining distnetfor a few
days pi jour ii.
Col. A. W. Harris Bnd Asa I'ar
uaby visited the cloud city last
week.
Huut, Urowu & Son, from
Arizona, have leased the Calamity
dnmd andare uoingtotry the Russell
leaching process. Their chemicals
arrived the early part of this week.
There is plenty of rich ore to he
h ad here and we wish these centle-me- n
success iu their new Hue of
New Mexico.
52.75 ft. No other rs-- or trees
available. Monnmin' Peak hears s, 55
leif. 40 min. e.
Thence n. 42 ileu. 17 intn. w. Vn. 12 (toir.
20 mir.. e. )im-ml- . Itt7 feet cross line
Hillsboro,
1- 1-4 Sur. No. 42."i. "St-n- n Cabin" I.oiIb
mining 1 lien, of which It. M. Sherman
w8 claimant, s. 21 ileir. ol niin.o., 107H.75
ft. from lhe point for corner No. 4. H nr.
security and joy. To describe her
SIERRA COUNTY BANK
UlLLSnOKO, MSW MKX1CO.
A General Banking Business Transacted'
would be like attempting to put in-
to words the fragrance of a flower
oi the smile on a beloved face.
hil.-i-i IICHH.
Fritik Campbell returned home April L'aiies' Home Journal.
Las V gas is to have a fifteen
. )f. Z0LLX&S, President,huudied dollar library.
in Mouticello March 30ih.
Any pi'rgnn wtotiutt household
furniture will do well to call at the
home f Men. Jus. Dalglish.
The Irelieftof the Catholic Church
vill liavt a Hale of grind things to
I on Saturday, April 26th.
lhe Uev. A L Dny will-preac- h
here next Hun lay morning at 11
IV. If. BUCHER, Cashtr.How to SnreVKD in Huhinkmh,Keep your liver in good condition
by using Simmons' Liver Purifier
No. 42- -. Notk: Sur. No. 42", "Stone
Caliin" lisle iiiinine cl.iim was aimndon-e- d
in A. 1. 1H.S4. 410 foot (lulch; course
eaht Tly. Aiu'-ml- . 87)1 feet lime stone
ridtifl. Descend, loolt feet ttnleli; course
eaxterlv. Asci nd. 14:ltt.;l (Voss line
1. Sur. No. 425, s. H7 de . 45 min. w.,
4SIS.H ft. fr mi the point for Cor, No. 4, and
n. 87ile(?.45 min. e., HU 9 it. fiom the point
for Cor. No. 1, Bur. No. 42!). T'OO fiet to
Corner No. !l, a lime rock 25x15x3 inches
chis-lo- X net on a broken lime
stone ledtre, and snrrounde I by a ni'vimt
of stone 1 c It. Iok'' An'1 2 ft. bus", with
mound of st nes 2'9 ft. hiuh nnd 2tff
ft. base alonidn, whuni'e the nmendeil
loent Ion corner, a pine post 2x4 Ins. and
4 ft. lonir, in mound of stones 2ft. hifh
and 2 'a It. base, hears n. 42 deg. 17
min. w2.ti.1 ft. A lime rock le life chiseled
X H. H..1 1122, bears h. K'J de. 3H min.
a ,17.(15 ft., nnd a lime rock I chisel.).!
B. R. V beara a. 51 di (r. 22 min.
w., 7.1 ft. Tlmnco N. 40 deii. 2H min. e.
Vs. 12div. 22 min. n. :100 feet to north
west end center, a inoiind of stones 2 ft
biktb and ft. base, wheneo the
amended locution north west end center,
a pine post 2x4 ins. and 4'- ft. lonu, in a
mound of stones 2 ft. liitjh and 2 ft. ba-e- ,
bears n. 42 derf. 17 min. w., 1 ft. Noi'k:
The mounds of stones adjoin. The lo-
cation monument, a mound of stones
2'$' ft. tiiili nnl 2'. ft. base., bears s. DOde. 03 min. p., 252 ft. fnl feet to Cor-
ner No. 4. a lime rock 2(lxlHx4 indies
chiseled X set on a broken lime
ns'k le lire, and surrounded by a mound
(tin box). It corrects constipation
cures Indigestion, Biliousueas, stops
Headache, gels your heart in the
right place ho you can smile at vourft m. aud lit
t:-V- i p. in. Jlpworth
neighbor. 1'or bale by all DrugIeHgue at 4 p ra.
L. 15. Connor, brother of O. E gists. --C. C. MlLLER,- -
from Andrews where hs beeu ass-
aying for the P. M. & M. Co.
Mrs. H. ehel! left Sunday
Morning for her homent Muskegon,
Mich , where she joins her l us-ba-
who has beeu there for some
time.
Miss Julia Heals, from Tierra
Iilanca, while visiting Mrs. Wolge-umthan- d
others, was xuldonly taken
with paralysis. One side was en-
tirely patalyzed. It was her Grst
visit to Kingston and she was hav-
ing a delightful timeup to the time
rhe was taken ill, and made many
friends who regret her misfortune.
!)r. Reals Was hastily called and
took her home as soon as possible.
At this writing her condition is
unchanged.
Miss Laura Rell Spark bas re-
turned home from Andrews where
she has just finished teaching a
very successful term of school.
C. T. Barr is in from the Car
!onnor, of Cincinnati, O , arrived
here last Saturday. Mr. Connor
The New Mexioo Miner publish,
ed at Eli.itbethtown has suspended
business.is on iii way to 8ai Francisco.
Martin L. Helley came up from
Old Mexioo. He was in the employ
DRUGS 1 STATIONERY.
Paints, Oils and Window Glass.
Orders by Mail Given Especial Attention
Inscriptions Compounded Day and Night
of the M. C& P. Ity.and contracted
malarial fever, so prevaleut ou the
Hunt's Cure is not a misnomer.
It does cure Itch, Ringworm,
Tetter and all s'inilar skin
diseaseg. A wonderful remedy.
Guaranteed. Price 25 and SOoeuts.
For Sale by all Druggists. of stones Vt ft. hik--h and '1 ft. base,
wit h a mound of clones Vi'ii t. litirll ami
BEWARE OF OINTM 15NTS FOR
CATARRH THAT COX-TAI-
MERCURY
2 ft. busealonKside, whence the amended
location e irner, a pins post 2x4 inches
and 4 ft loni, in a mound of stones 2 ft.
high and 2 ft. base, bears n . 44 den. OH
min. w.. 2.:i:i ft. A Mat Ilmo rock ledk--n
HILLS IJO KO, i w Mexico.
as mercuty will surely destroy the
sense of smell and completely de
chiseled Ii. H. X bears a. 07 leK. 211
min. e., 12.'l ft., and a tint lime rock ledire
cl.is. ld S. C. X Jl. K. bears p. 50
ileu. TiO min. w., 11.05 ft., and a (1st lime
rock ledire chiseled H. It.
bears s. 1 1 de. 0,1 min. e., 10.9 ft., and
the point for Corner No. 4, Knr. No. 425,
hears a. l!) deir. 25 min. e., 427-- f'-
penter mining district combining
business and rest.
Mrs. U. E. Belton retu'ned to
her home at Sehgman, Arizona.
Z C. Stiver was on the sick list
a few days after be came iu from
the Carpenter mining district,
'rtbebe" Hurst attended to his
Thence s. 44 ih-f- OH min. e. Va. 12 deu.
22 min. e. Deacond. 518.7 It. (lulcb,
. i ri m . ....rnurso enslerlv. Aaeenn. oia.ui ieet
lime rock rhlKe. Descend. 14i.rj.54 feet
to Corner No. 1, the place of beKinriinit.
range the whole system when en-
tering through tbe mucous sur-
faces. Such articles should never
be used except on prescriptions
from reputable physicians, as the
damage they will do is ten fold to
the good you can possibly derive
from them. Hall's Catarrh Cure,
manufactured by F.J. Cheney & Co.,
Toledo, O , contain no mercury, and
is taken internally, acting directly
upon the blood and mucous sur-
faces of the system. In buying
Hall's Catarra Cure be sure you get
the genuine. It jstakeninternnlly,
and made in Toledo, Ohio, by F. J.
const.
Mrs. B. L. McKinney arrived
hero last Friday from Wilcox, Ari-
zona. Mr. aud Mrs. McKinney are
now housekeeping in thd Hughes
residence.
The Guild sale last Saturday was
n decided success. The gross re-
ceipts amounting to nearly $2"2 00.
The sale vas well attended. Sev-
eral Lake ValUy ladies attended.
We are informed that Mrs. 15. F.
Pearson, who is operating the Ma-
mie Richmond mine iu this district
is in the pant forming a company
curtpoaed exclusively of women to
develop that property.
Hafflk A sii.Kle.dhot 35 55
mchener Rifle (a god shooter)with one Cartridge Belt and Twentytonnds of ammunuiion, will be
off at Toralinsou's Place,
Saturday evening, April 19th.
It is now two years since tbe
present management assumed cod.
trolofTHE Advocate, and those
who we have patiently carried forthat length of time are requestedto kindly remit the nri of two
Total area of claim, l!.(155 As. Conflict
with Sur. No. 425 ' Stone Cabin" Lode
Minion Claim, abandoned, 5.K22. As.
Total area of claim 19.f5lJ A. I his
claim lies wlmllv within the H. K. H of
Heetion 21, Township 1H H., Kanife 7
West of the JSew Mexico l rincipai mer
idian.
The location and amended no- -
m
w
o
m
wants aud he pullod through all
right. Qt.
There is a tini" for all things.
The time to take Simmons' Cough
Syrup is when afflicted with Sore
Throat, Hoarseness, Coughs or
Colds. It is guaranteed to cure you.
Price 25 and 50oents. For dale by
all Druggiets.
GRAFTON.
This section needs rain. The
7tiia of the aaid Hone Cabin iniuinit
claim are duly recorded in the office ofCheney ACo. Testimonialsfree.Sold by all druggists, price 75o.
per bottle.
Hall's Family Pilla are tbe beat. CO
dry winds of March consumed the
moisture and feed is scarce.
TV- - 4 4 Tnvil HMtm At the Post Office.CANDIES,
the rrobate Clerk anil ftx omoio
in and for Sierra County, New
Mexico, in Hook D of Mining Lx atians,
on ps((es 553 and 556 respectively.
The adjoining claimants to calJ Stone
Cabin minitiK claim are: On the west
the Ted.li lo da mininn claim, nnsurveyed,
Win. V. Keil claimant, on the north the
Sidlie (iisstin lode minimi rlaim; on lhe
east the Bun Kise. lode minimr claim;
and on the south the Iorin ISloeOotlods
uiiniiiK tiim
Any and all persona claiminii ailver-sel- y
any srtion of said St ne Cabin
Ixsle Mining Claim or surface ground,
are required to (lie their adverse claims
with the KeKister of the United States
Und Offli. at Iaa Cruces, in the Coun-
ty of Dona Ana and Territory of New
Mexico, during-th- e sixty days period of
publication hereof or they will be bar-
red by virtue of the provisions of the
statute.
Nicholas (lAU.ua,
Register.
First Publication April 11,1902.
EEUKR, MILLER & GO.
WULESALB AND UETA1L DEALEltS IN
tMM WVUWA MULVMUMt ' MIMlWBaHMHi
For Sale The Blaa Chaves
bouse, 5 rooms, 2 lots. For $150
cash. Apply to Julian Chavez.
have purchased the Bab goats and
cattle.
Chris RuijBegtfer bas opened up
a 20-inc- h vein of solid copper and
lead ore on his Bonaoza mineinthe
Cuchillo mountain.
The most active mine develop
NOTICCl
1 'a Ii a ll kin. I n 9
EjAbUuS BUUMAtn bS'MHbC MbHIbPbIbBVHHbV atBVTilaiw tp Mi I inn iiwimwirt
In the Probata Court of Sierra County,
New Mpiioo.
In the Mturot the EtUof I
John W. Wilmn, decftnfted. I
NOTICE U hereby ien to anv and all
person conoerned, tbiit Hnph J. Wileon,
.H,niniairat,ir nf the estate John W. W'll- -
ment being carried on in thiB por
tion of the county is now in pro'
years' subscription.
The many friends of Nicholas
will be pleased to learn thatbe is now registar of tbe land officeUs Cruces. Tbe late register,kmil 8olignac, turned the office
overtoMr.Galleson April let.
-
E-
- Connor & Co. have com-
menced operations on their group
' clam,, on Animas Peak. TheyP'Poeetodo . Jae .mount of
elopmeot work. Weanderstand
tbeybava commenced a cross-c- ut
onD6hobrun several hundred feet
10 IenUl for the purpose of cutting
todalson.. u.
ornaa on Chloride Creek, in the ; dwn-d- . h fil-- hie fiiml nooonnt ea
. . . .Kid udminintrator and hie petition praying
Carry Largest stock oi Goods in Sierra County
buy from Firit i nl. auJ Uur Pricea Defy Oamp-titio- n.
IflLAKB VALLEY and HILL8DORO
W. II, II. Llawellra.Jotrpta II. B inbim.
Apache mining district. U
Brown came in with soma Boston
capitalists and went to the New
Era. This mine employe fourteen
mine' nd a largeamoant of de-
velopment work is being done.
WILLIAM II. II, LLEWKLLVS,
that eaid aooonnt be allowed and that be
be discharged a aaid ndiuiniatrator and
bia bondsmen a bia enretiee, and tbst the
Court ha appointed the flrt Monday in
Mar nrit, for tbe hearing and settlementif aaid account and 'hat on or before aaid
date olijeetiona to ad final aooonnt and
the aettiement thereof may bl filed in aaid
Probate Court.
Dated thia March th, A T. lr2.THUS. C. HALL,
OUtrUt Attorney Th-u- JodltUI District.
I, AS CR.CtKS. NKW MEXICO.
Practice la the CnerU of Hcr4 la M
Molcotad Kortbera Tit.Mr. Fishback, a mining expert, I'robaK Clerk.lLej iniena 10 sina500 foot shaft in connection with is in tbe Range looking over some ' Mr 7
S --
.A.r --i ve WUA Ay Houled ilow D 8HW
in the Untied States liy the friction .rocer-- of cleaiiiup; yet if nittll
item compared with tlie time and ftiergy wasted rubbmn ibfU).
C-- Ii M'r.l. ItCnteiOHIA
N. A. July, formerly a member otbo
faculty of the t School of a,
( hlcugo, reei-ive- word a few
day fo that u cmi-i- with whom be
hud hail no communication for over
thirty yearn, hail jiiKt died and had left
WHAT DO YOU KNOW?
Ibout SIHKKA COUNTY, NL-V- A1LXICO, and Its
Mines of GOLD and SILVUK, COPPHL', LliAL),
IRON and COAL.-CATT- LH, SMLLP and
AGRICULTURAL INTLRHSTS.
1VUV, heavy lietiding may he wiibbrd as ensily as napkins,
wooltn
k ui....i,. if, ..f. ...... n,i .'Imn Imt not aLruiiketi; 'u'?
him an estate worth over
200,000 franc. 'J he particulars of this
urnnoe, and aimiil fifteen nillea from
IlillHboro. Carload hhlpmeiit of
twenty per cent. eoip'r oie, carrying
ulso Hold and aliver, nn;
1 ii f inimeroim and inereiifiliig. Jhe
ore I found lu both (insure and con-tin- t
vein and there I u InrKO Held atill
only partially priniiict-d- . Kom; very
JelKe vein of leail-ailve- r or firty to
Ifly feet wide and iiveriifflnK over
five M'r cent, bad ore uro Itelnx
A KatiKH City company
1 now at work mid Imllilinj,' n mill for
one of ihcHO. group. I.i inl ore lit alxo
found lu richer condition, anlld . nii
lxnililciH of liteat al.t nif ijulln cniu-niol- i
uud linlliiile the poHNibllity of
4 Dl luncir icn dvi i uij" n. - , m
tHiuaclo,irted without breaking a tbread It's a cuee wbere nc oi
tuachiuo ih anved in one week
?.'-- I
t V
"
i
e " "" " I
oeeiirrenee are ouite iiiiinintic and
uliowr that fact are lran(;er tlmn
fiction.
Wtu'u July w a a J 01111L' min he lived
with a rich aunt, his own par-
ent hftviuif died loiif W hen he
(frew to be a man she wanted him to
devote himself to the priest hood, but
lie, be ti f of a more worldly turn of
1 mind, wanted to n-- ihe world and
TIi A0vncnli In coimtiijill ri'lvlittj
roni all jmrU of tin' ioiinli--
Mkltitf tlie almvp inn following
To niinwt:t ) i biiihI hi, to
five unit j n I i f i o
liiforninll liml fnrllHT inlvnin'U
our unfit iiiiiti'kIh, In tin- - olJi-- t of tills
jBrtli'le:
la gold found nt JJillJr In 'i:artx
Vi'lm or lit I'lin'ri'"? In lint
In Austin? volim. IH woon two
ud tln-c- liiiiitlii-- luivf Ixt-i- i
ou Uhho yi'ln uliuli hIiow jitijr
ore t tlio mi fin ninl tlm w ork lonv
ou llimn vrli- - from mi nt hfm HMiu nt
Iiidi' tu I lit- - H llirj'iil lulnin Hint liiiv
16.9 'atcs fcjee,
THAT'S wby it ia euf?y od tlie tlolhi and
the operator. Don't wn&tp your morey
clotlieB ami strenglb od wnehboatda bnfteel machitieyou can have an te
witli cotiveuience you could wih.
It'Hi.ti roller- a- Wheel it anywhere. No
Uoopo to fall off; no wood to bouK up and
retain in put ities or dry out and lenk. try
it Ht.d ou'll wiBh you'd tried it -- oonnr.
it lliirtv days Arid we will UbV '
OUU MONEY if you don't want it,
lietir to i")'b or bradntreefB. Bettar
i;,i f(J, circular. DODGE & ZU1LL,
. I'i:c.t(11y. Ointou St., Syrccun, N. X.
At l.nku Valley from only three e,i!imi
there win mined In the him.-- of a few
mid with very ureal profit m el
(';,(kxi.(mk. At llerni'ini mnl at Chlo-rul-
there win nl.o Hiiino very pmllt.
nhle silver mining. No frmit. fnituiiet
l:nve been mriilo yet In the kdM llii
trlela, but from U I'Iih i in mnl th
Tilpj'e, ninl lii.'iKe mines
very renpei liibiu kumih have Im-- ii iiiiuIv
liy Ichui
In the decreftNc In allver output du
to the dei llne In aliver, or t i the t
iin. I'm of the ore linihen? 'l lie Very
rlcli mo ImmIIi-h- an far im ltnowii, hiivc
1'i eii prnetlenlly ex hum ted, mid tin
M.'inli fur mure U uii-ntl- ilUeoinii
l ipil. The decline In hIJvw opi'iiiien
travel. ( 'niisc neiit! v he beemne the
preceptor of a prince, whom lie accom-
panied on a trip throne h ilitTirent
countries. His aunt died iliirim his
ubiieiice, never furjriviiij"- him, and lefiv-in- f
all her wealth to a rich propcrlj-owne- a,
hi cousin. This disappoint-
ment bront'lil duly to America, where
he devoted himielf to Ihe teaehinir of
V' 00?", . Ill
---
J 'lani'iiairfx. beiiiif most of Ihe time con-- 1neclcd with the llerlitz schnolsi in dif-ferent cities.
jb''ii duvclnjM'd to n of fi fcit."'IWlnit I tlm mil urn of tin- - urn? 'oK,l -
ill liwiil
A few weeks n(fo a let ter w a received
by July that the cousin who had been
the heir of the aunt had also died and,
havinfr had remorse on lin denthlnd
a biu I depriving h eou!n of his i 1: 1,
had willed Ids-- pn.pi rty to him.
July lias ifivcn up tein hin mid i.i to ic-tu- rn
to ira.net to claim the
ii n In-- 1 the imilltim (f i f ch mid Ihp
u.:iit of proper rediielioii work pro-- t
en I M the I'r'illinl'le working of the
h' dlett of low iirtnle ore.
lirent ilepiHSit In (he contact vein. Nut
f.ir from tlicae ore lepnHi( (her me
larKe and exleimlve vein of run I of
fine quality, 'i inni' liiiiu and iIcih-l- l
havo been known to exist for koiiio
year, but It I only lately (bat ny
real attention ha been paid tbem. It
look now a If the Cnhnllo will be-
come, the foremoHt minln) noetlon of
the county. The new owner of the
Armeiularlis Knint, which liirlinlcs a
IMiillon of the coal nml mineral land,
aie koIuk In for n 111 r;i I nyMi in of
lense or ale of their property, and
they will exteriNlvely nlvertine their
liidiicemMit. All of till dlNiiict I
wHIiln a f"W tnllen of the A., 'I', V H.
K. m In line railroad, with a freight
I'hni'Ko of nliout i'l per ton to the Kl
Pa hii Niuelter, No belter market for
ore thaii 1.1 I'lrio can be ot ut pre
cut, n m the Kiuiller thcru meet all
rati offered from more distant points,
nml (l:u fcicut Bating In (line I much
to (he iiilvniitane of the miner. Other
promlxliiK Held with extensive dcpim
It of lead ore Miiitable for eoueoiiirii
Hon uro found lu the Cai enter t!!f-tri- i
t, nix mile MoiithweKt of KIiik-ton- ,
and on tlm a few milr
- I 4 rf vitf L tvh Wi'i-r- j' 77 V. rr V
Our fco returned if we ftiil. Any one sending sketcli ana aesenpuon w
any invention wiil promptly rncoivo our opinion freo concerning tho patent--abilit- y
of tamo. "Uow to obtain a patent" sent upon request. Patent
secured throt:;;li us advertiiiod for salo at our expense.
Patent out through its receive special notice, without charge, in
The Pa rt.T Ukcoui), nn illtistrated and widely circulatud journal, consult!
by Manufacturers and InvesUirn.
tsend for e;:r');i'.o copy FP E. Address,
VZ&TQfi J. LUANS & CO.,
(Patent Attorneys,)
Evans CesiMtey, - WASHtHStTG, 0. O.RIFLES and
fwr and Iron h u I j ) ft net khiiiv roiu-riillvo-
frv milling itiirl.. Wiih
1 i'ii lb tliu on- - luriiiiiiH Hinrltiiitf iiihI
ruciiilrutliiK niiitirliil. 'J'lii'
K of 'iiih In tln oli' Khljip. il to lint
nieltiTu I from 0:10 to tttiltu- -
lll COIK'I'llllHlt'M HOIIII'tlllll'lt DM lllll lit
wt'iitjr null. hilli'H lu i riiilc ore ffiu)
fori to i'IkIhj- llvo. Kiiii'Hi r irrUll-iriit- f
mliow iIio oio to mrry from two
Ut fuurit'i'ii oiiiiri'K of K"M. from throe
to aixly oiiiii kIIvit. 'J do liiilk of tin)
ore iud I'oiii'i-iitiuic- nIiIiiimI, liowfvtr,
.Will avi'iUKo iiImiih $71) ton,
Ilia tlicrc lii i'ii any liuno irwiirli in J
Xli Ojij'or! unity Ki'otii Inia roilin-i'i- l
KI,(XX) tinn of olu ninl over luilf 11 mil-
ium dullnrn. Tlm ltiiiiin.a initio 7,mi0
ton and f Ki,("l. 1 In- - llii liuioiid .'i.iumj
folia ntid uvi-- r f'.IKI.iKHl. 'J lu'u iu I In)
argi'Mt rodui'i'i no fur.
Art tlt in 11 k fmini It h (jonUJ I'nio-(Ji'all- y
Hn iin- - not -- Hie n t Ihk lm
Ix'i'U from II fly tu aeventy flvti tM
CCII I. HI till) A IIIOlll'I'll C'llNttJIII
fnlll la liiully uiT'li'd ninl a furl n no
aswall tin- - imi'lli'H M ho will liiilld olio,
ulllrli'iil wiilir mid mi Idoitl oiutii-Km
n K on', wlili I'Ii'Imt ii J il 1m in
filnvty to iilni'ty llvti l'i r cunt, would Ui
fli aavlnK- -
Will tlm owner lot no ny, or do
tin' wnut lliu omtlii 'I'lii'y nr'
ii'oii, Inn tliry mo not Klvlnif
way tliclr niliu', or kIvIhk: IkiiiiIh oh
lolHillnm i hIiiIxiv . 1mh iii I hi' 1'iint
two a noiiim thlrly nilln-- ,i.vd lii'i u
'I lie DFSlGNS
'ATEMTI AND COPYfiiOHTI
9
ra
nnm.-r-- is in pitentsrii ity t'JE1!
f tik Uf i mnc "now uioutuio eaeoms" si
aouth of I ,iike Valley.
- there any p;oil land atlll open tu
aeltietiii'iit V Kully li.'i.iMH) aei eH of lii'Hi
mid acciuid' bottom hind on the Kin
irnmle mid II tributary at renin. All
of (he Ini.ils are Hiisicpl Idle of Irriga-
tion by reiliiutialile money Investment
or by cotiimutilty illtcln nml canal.
What crop are rained? All kinds of
fruit, (train and vegclabh'; ovorythliijr
that will K'l'"' lu Southern Kiiiinii
and I 'Miiliiuiiii will (.'row here. The
Roullieru latitude mitigated by the
llllltllile, which I I, "'Ml feet oil the lilo
Oiainh' lo bi twei u ,ri,iHKl and U.ihmi feet
nlxivo acn level on the mouiitalu
hlriari. The aupply of water from
; Cfuirfin modernt. No fne till pntent cnrt.f Letters trictlv cont.t.'ntiHl. AddrHM,
f IE. G. SIGfiKRS. Pitt Lawyor. Washington, 0. C.
PISTOLS
liavo jiintly carnt'd their ropti-tatio- ii
for Accuracy, Durabil-
ity and Penetration.
w THH CRACK SHOT is very
popular Jiinonjr tho boys. A
tukc down, lururueo .2'J culi-I- kt
rille for only $4.00.
Where theae. rille aro not wild by
dealer, we will Hend Hiuno express
)iicpitid on receipt of price. Kend
Htainp for catalog dcxcriliitiK complete
lino uud containing valuuhlv inform-
ation to HhiMitrrfi,
The J. Steves Arms and Tool Cg
P. 0. lu, 2U:i CiiiCOPEE FAILS, MASS.
T
17.1. i izz
The t v f .Tl ii imi I s mini" III n,i in- j
I! fl I'.'ma tint lieeu thorough eii'iiik'h
neither WUIIeya, viiiil'er or Jlt.s iiru '
hy tlienmilvea miflleleiil. In u mudi--
mill the ore xoe Ihroiiirli n rle of
proeepsi ninl each procexM will mvi
from fnity to nlxty per cent, of the
Vlilile In the pulp t conn to It, Hi)
Hint the IiiIIIiikm finilly flow ofT with ii
'
1 K I"")- - lit thl Held there II
line npcuillK mnl n eellllill prnlit fut
the InveKtmeiit of enpllnl.
I the iiilueriil field thoroiitthly ef
phned, or I IIiiiv allll a eliniice for
IntelllK'eiil pr.iKpectoia? There lire hint
(Ii'imIh of m. i mi '; mile In (hi, mini l
I. ell yet illicx plol ill. Il Ih lint likely
th.-i-t tin tlrnt wnvo of proNpeetnr fouml
nil the that mil lire lum Nlmeil
ill the hill. 'J'hu Klent ilepimllM of sil-
ver ehlnl'IdeH Olid NUlphhle found In
tlm llrhhil CliiiinU'r lit Iiiiko nliey
'
mnl In NfVcrnl Kingston uiliie luivr
their roiiuti'i purl w nltiliK for the
lucl.y uimi, Imt the hlllx, like the Herlp-
I lit in, liniht he t k ' I ' Kcnl'dii'il
lii fi'le they u've lip their treiiNiu i s.
The protj lor euti work till th year;'
if nnythliiK, pcrhiips ln'tler In wiuler
time. Mmiy of tlm mine, nhio, nrv
open to IciihIiik and the ehnnce of llni
Hli lKlhH rich ilepiinll nit wm 111 eoli
KtileiHllou. Long tlin and very lllwr
111 lenHi-- lire the rule.
What iiIhiiiI the leei'iit dlneoverleK re-
pnrleil of rich Kohl nml Mllvvr telliirliiin
iron? They urn found o far on our
(Inlin ou Tiujillo rnik, HlfUl
InllcH aii hi t 11 of Klnk'il'Ht. llctweeil
I'oiuhi nnd f.'lo.tHNl him nlri-tnl- Imou'
niilr.ed on hiiIo of ore. All thl !.m
lieeu In Kinull liuiii'he of ore. eloxe to
'
the ni faro. Quite it number of ie.lin'i
and frnhi('liira nrp Roltifj Into (hii
Hen' field. The aeellnn had been in
tlrely iKUol'ed liml beyond II Utile n
leHNiiient work, llothlliK wa ilolK
there. Now, with ore hIiowIub ur
worth tlioiixiiiiil of dolbira per ton, 11
I l.kel.r to be hoard of around thf
world. On Trrn Itlnnea creek, not!
fur from llieae new dlieovrrles, nre a
iiumiIkt of (food mine, not.ibly tie' I k
(ii til ii, a ateiuly of (tooii on
'
which brliiK from f Uj to folk) pet
Ion.
o
In Hie Bict -
TP-
.i l j c-- ?, - DO Nut SendA FREE PATTERNf
the river la ample and In the valley
enough can be obtained with u little
tiliKilincrlliff.
W hat market I there for farm pro-- '
dice? There in a ennd lo-n- uinrket
In the ii ii k ciimpH fur very nr.lch
ir.nre than him yet been produced. A
ret.iiliir price we can (pioto: Alfalfa,
li-'i- ) per ton; corn, Ifl to ifl.f( per bKi
poiituls; potntocN, fi! to jf,'! per tin,
lii.iul'.; npplcx, if.'i per barrel.
Are the cat (In ruue fully oeciipledV
(vimr nun sel.. i unni i,, Itl. Bub.
ncru'er uiiu mi , a y,.ar.
MAGAZINE
On tl - M .lo't.
It ii B Ili'I'lP V'oillll't.nn. It 1W
id tile J!'l-f- , Mid (iivf'H 10 1 r H
S iUs!:i' ti I'' TlioHrt
Wm. Use It. AWAY FOR YOUR
A LADKS' MA6AZIF.
A n dot pltt; IllicitiMiilnii; r1f .1. p,, tl oitointr l.nu y
W.llk IliUMl in.u) I: ft s to .ion. c!C Suit
r.l.r- in ,,,, ..,JMJ ii I, r lir, t uj,yI. ly aniti w,mif.) Srnd tot trim
Hivlish, . '!), S tntilo, Vvl',ciiiiinii ii ,t it ml A bnJtuclyi'lM fft iUlHfc l'.l4T I'.llttTU
THE WHITE" LILY
1-- 1 fijL'St,!li 25&--
AH Sr.i !lit"f an- - PrrtfiMtlnpf stum
lliindled bv ll ftud
Miiiiufactuted ly
J. E. HOPKINS,
llie ItiMhg ..ml ,S'w!rg li.ifS
'ilv to ai.it i..hii cud tump lushrr
aolil, inohlly i iViiiiii .1 milium IViik, ntid
fk lil4lu-n- i iilr iuld wna fl7,(Hn).
3'luit lulu. 4iih lii'coliii) llii' Imtki hI iio--f
I tic I ii K and tin' I pnyltiK In Hi" )'
frii and tli owner would nmv mhIi
Vfry Iiiiki) kiiiii. Tin' Kri'iiil.v
irli- - of eoiM'r ami lower
I'Mle linvc of lulo liecii VeryrniflliiiK
o tliexe Willi H K"1")
Uilll tlm t"'lli;ri'fc would tiu
pil'ld.
Wlmt lire orn tli;lita? I'Vmii tlm
Jul no to llie i:i I ii si i Him Her friiiii f'l
to $7 Jul ton ; from mine In mill 75
cent to V I iiii per ton.
What U the foniintlonY
An rmpt v eouutiy roek, ly tin" a
eliunei) a in I c ; llie ore vdn
dm found Inn diUe of tint
frallied felll ninl lilriNeya inrpliy ry
Wlileb out HiiimikIi lliu eotintry (iorli-jMia- t
and aoiilliw-eitt- Mimt of (lie vein
r fulrly eHy' wuiklliK, on drift con-fra-
iiliee Imve lieeu frnm lf:i to $11
Jrr fool, luellnu almfl on vein lit)
rhi'i'ly driven, Imt vertlrul Hlnifu In
coiiuliy rock lm ve i ully lieeu found
yary einilvi.
I I lore in Hi I) anow In winter? Not
iioukIi wenr ly; the elhmile, win-
ter ami Binnuiif, U, fruui a inliier'a
mtnt of view, i'-firt- . No rtmwlhli- -
mid no luieuitiouru for tlm inlinr to
dread.
I tlire Itnn li jdnrrr inlnlnc? Tlierp
U an evu iih ve .lnn-- field lil. lt U
0e" to ninl there are uhwiy
oum men at work m !,o iniike fiiiu.$l
fo f5 er dny. Au iuiMet
itrlng M the nenii;e. of eourm otnu
rnu nra luckier tluiti iitTier, l.eve u
tUfWhero. Must of the K'ld I found
Within a few feet of the Miilfin'C. Tlm
miner aconp ii the ;iy Htreiik illit
ml run It ilirmi-- h dry wiiHhlut;
Tlie lienrent water In dUtHiit
fre nil'e and nlxnit 4iKI feet helnw tlm
gold level. Sever.il ctiiiiii)iile liav
Ak f'.r ih. in s,,l, hi ttrif tvtt y illynd Itisvn, in U (,.,! Imtll
THE McCALL CO..
ir Wist Hit SU UD YORK. J
Staements
N. McxGru-ikl.'- ,
Wint of Hie Klo liruuilo the inline b
pretty well utoekcd, but east of tin
river there Is an extensive rane, web
Ifl.'ixvod, that need only the ill)(j(l'iK
of well and necessary ptlt) i 4 appa
iHtii. Water Im nealli the mtrfnee
tlu iu I plenty, lis proved by tho tall
road avcIIh.
Is the eoun'ry atiltablu for nilslun
rue abet p and jfnniN? There are qull
a number of peopje already who claJin
to liv profitably encacml In thl busl
and (lu re I urn tiubtiilly room
for inoie
Tlie tuoMt notalile event nt this wlt-lii-
nt lllllKlioro I tho os iiIiik' up of
the lnrr.e vein of rich (told ore on the
4;'ft font level of the Snake mine. In
the level aboe the foot wail had been
fi llowod, wherea this ore hoc off to
(he liati,"ln wall, Ii wa list. It
preaent dlsivivery mnke practically a
new mine of (he Snake ami insure a
larcc prnilm tion for n lotitt tiine to
rottie. Kxn its tilmnte at from !?!.'(),-(i- )
to f;i(H.tx on the ground already
known. The ore U about one fourth
I'.lM elii J",') to IftiHI per toil, mid the
n nirillider ii i 111 In k an ounce and over
per ton In cold. On the aaiue vein,
further north In tho Holdall
the U'HNee hare (;ot Into a lonauzu
and will inaUe a fortune theiefrom.
I'rom the Kl t'ro, the Phlhi.!clilila
Kmeltlna & Milling Company are now
liolKtliig very rich ore, and enough of
It to keip the mill in full owliift. The
Prosper mine. In the same vicinity, I
iilhu doluc wi ll ami ht'clnttlti; to xhow
n reward for the developuieiit of the
vimv tn tho Tloira lthinca dis
What Popper and lend mine and
are there In Hlerrii county? Ncai
Chloride, In the northern part of th
county, ihere are mine of tiluti Rittilt
itipiier ore, w hich are ttlno rich lu li-
ver, from live to Hlnty per rent, enppei
and up to l,-- 'i onnec of slher per tun
The R'lver Monument of thl Kt"U
ni pro lurid mnueililuit over ? ! v. i.i w hi
Theae in nc iilni enrty j;niul Kohl val
lie, lm luilini; the t'liltiuilmii. Jieceul
di Vi'lopmeiitH oil the IbxiKh r II iy at
t'hloihle, Lnve ilicnMed a fine eon
tlliiliiii Vein of Kohl beni inx ore,
Viiiic of w UicU four (ecu ouiu-c- i
lMM CO YEARS'ttflJW fcV-'- . EXPERIENCE Leal Blanks,
Letter e Hads
Trade Marks
NEW
MEXICO'S
SEM1- -
THOPIOAL
UtSiGN3
Copyrights Ac. Location Notices.
Bill Heads
fold per ton. The Nana I nm!;lti a
mnl howlni; of ore, iis'.ai valuei
iollllj forty olinee ifold per toll. 'I In
Tiiiuiel mine u shipper of on
wtth u value of nlWer uiinee. ni
ner twenty (wo per cent., ii d I Ji.Thi
t he May, al o In the name ilU ilct, n
cmiil proilm-e- of hicli-trnd- mlver
nutt'klf ii ititmii o;ir H''"i"ii f wfi(hr mi
iiiVMiil mn li pi' hnhlv p:ilnlMli. ('omimnili'H- -loon i court iImii tt.il. 1 lnmt t oh on I'ut nt
inl frort. OI(Uv;t fiL'ctiry fn f'tuiiM put tuts.I'aftMit lhkt:t titi'niah Mtiita A Co. reccir
tperml mtK$t w'tb.Htt c'iUfL", tit tl.
ScUntific Jlruslcmt.
A hnndnomi-'i- lllnnrtA(1 wp.nlr. T r.rcmt
it n of hut mcioiaitt' V n;rnnl. 'I m u s, :
t"r ; f 'ir n!titUtfc, L ShjM by all Ttewj.1tH((r.n.
Ml) Nfi7 Co.36"1""11-"- - New York
in mt ll tillKo, oJli V fl.. vh,iiii,n, u. C
"a" fesc H 6'
r..;:::. i .. nlrMr nn
Is the IU'st in
the WdiLI for
II E A. h T II.
l'hrr 1 revival of Interest In thl
dlftilet ati-.- l aoiue Km"! i"
found In the iniiiiy claim which ttnvo
Iwt'ii Idle alnee Anionic the tunny
prupertlifi that will undoubtedly be
hiMid from diirlnis tin? year I the V.
S. Treiiiiiy. In the Cuclilllo rniij;e, a
few lulh to the e:mt of t'hlornle,
ther are lime .hnl contact ileinn.it
tf lead eatlHimtte and jraletta, also of
copT pyrlte. mid there ar poNiUll.
Ilea of Very front rewurd for amall
tnvehtnienl In thl dlreetlon. At ller-inoa- a,
be'een !lllltlro and Chlorhl,
Ihere I one A tb uuwt tteadlly pro-di-
tlve uilulnii eiiinp lu new .ilt'jKn;
mnall a jet, but with a great future,
A at Mutton, the Mirfaee b.a Peon
well pi.pe-te- for ollver tb'viit ami
over $I,iiii",hm litiK been seeuud. - j
temalie d velopinent aud proper I'tilue-tloi- i
iHi for the utlliiiarloii of lower
grade ore ate How needed. The low- - j
pradtf oiva aw espeeluily tiotlevjldo
. . .............. v i ,,. V j
high ccnle. but the tmmeiiHe coxt of
lrliiglti lu iitlb-lei)- l water hu mndu
fha project appear of doubt fid profit.
A trw roinpniiy baa rii'etitly been
to exploit t,hl th'ld with a iiin-hl- o
of the Hm yum type thl I
robably the verj bi met hoJ aud
tUkely t uecrl
.a U your ettniat of tb total
ut of the ItllUboro mine, all
'a, dollar? H.(ihii two and
aa4l qiiurter uiUlloiia.
Ha anyone niade Mg mnnry at mla
d( In Sierra lu the Kindlon
ilUtrlet the I'innkliti, Hlai k (VOt,
ilulllun, KuiK-rlor- , Coiiintm-k- , t'nledonla,
Kaugarou, llnn-- Ibtip, llliiioln. 1'eiu-dar- ,
Virglultw, Iveyatone, (.'umlxi Uud,
CJray Katfle and few other preterite
liad up to l"1'' ii a'b' an outitit of
DttT right mill. on oun. i of wllver, uld
lit au avere prh e of Ut pit
Itunr. All of thee unni made lnr:r
SIJRIN
trict there Is mi Important discovery
of lead carbonate ore of front promise,
In the northern district n nuioner of
food Htrlke, Isith iu old ami new prop
ulle. are reported. The Immensely
rich (told ore found In the Ivauboe
and PmM.ri.i mine, and also in the
Creat liepubllc Krouji nt Crnftou, are
wartiitit enoiiifli for further neoreh In
that direction. A New York company
b boon ori;:iulrod and IneorixirstiM
for the purchase and oju'rullou of the
lllllxhoro mine, aiuonft which the
Jbar.dia ptirchaKe I completed
and hort time option are held on the
(iari'.cld, McKlnley and other. The
Wtrkt mine eoinpany'a capital ba
teen eoiarfed, a new nina(tr ap-
pointed and active development will
oon be lu order. So many favorable
li'dlee of substantial proro vtieour-air- e
the belief that TUU the new cen-
tury SU-rr- county .4 enterltijj an era
of ndv.-inc- and prot-pcrlt- conimeitaur
The Most Direct Line to
Kansas City, St, Louis Chicago,
Buston, New York, Philadelphia,
Denver, Omaha, St, Paul,And Ail Northern and Eastern Points.
o
Through Trains, Fast Time. Smooth Track.
o
Elerr.int Pullman Palace Sleepers on all througn trains.
Daily Tourist Sleeping Cars to Denver, Kansas City andChic.ioo. Tot rist Sleeping Cars semi-weekl- y to St Paul
itt J Minneapolis, and once each week to St. Louts and Boston
All trains not having dininjj cars stop for meals at the
amojs Santa Fe Route Harvey Hc-'ses- . Full iriforYnatior
heei fully furnished upon appiicatiot :t
GLO .E BOE.
U F. & r. A t
W. U BUOW.NE, T. F. & P. A . E Paso Trias
I U.TM re at d (.'( n foit,
go to the
EiUslcro Wmb Springs.
t ill mj;I.( In mai.y of the mine. Copper.niflLa. from tweiitv h r eelit. mi tin
M(l lu rlKtuy and ninety ir u,j ,.fld n me foiiu.l In trre.it oUu- - I ' " H" Immense uud vuiIbJ Uilu
mi. I. Hi the IT;nikllu and other. iaj la the CuLallo. vai uf tlm Ulo Lwourei-- .
